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attf ha  ^ ita^ 
i 8 4 4 .  
werc^eg ein ©cJjalt^Sa^r öoit 366 Sagen i% 
fsr^ 
/f<?rö 
JD 0 r p a t. 
@et)ru(5t un& ju feaben 6ci 3» ©cfiöninann'^ SDSittme 
. iinb Ä'ird)ens9ted^nnnß. 
£iiefe$ Sabc tjoti (Erfcftßffuntj Dec SBelt, nad& (Jal» 
otftuö öaö 
5Bon &ec ©ebuct unfern ^enn 3ef« &et; 
gemeinen iDoontfüfdjen fKc(^nung 
Sfon Der 3;tcnnung bec morgenlanMfc^en j?ic^e öon 
tec abcn&lant)ifc{)en 
2>on fcec (Jiöföbrung bei (j^riflUcben ©laubenö in 
Siußlanb 
S5on Erbauung bec @tabt ©ocpat . 
2?on Bebauung bec @tabt f^oöcau ....... 
93on bec (Scftnbung ber ^udb5cu(ferfunfl 
@€it bec Einführung ber Untbeilbacfeit bei SRufjtfcften 
Slcid)^ 
25om Slnfange bec S?Jonacd)ie in Siu^fanb/ b. t. oon 
bec ©eteinigung aller jörflentbömec unter einen 
9?on Dl. Igutberg SJefocmation 
@ett bec Sinfubcung be^ SacentiteB ........ 
@dt gtDffnung beö ec(len ©Dmnaltutnö in (Dorpat . . 
©eit Eröffnung bec ecjten Unioccittat p ©ocpdt cl632) 
^on Bebauung bec 9?eA'benj|labt @t. Q3ctecöbucg • • . 
SPon bec Untecreecfung gtülanbö untec 9?ufftfcbe J^ecc? 
f^aft 
6eit bem großen Sgranbe in ©ocpat 
S5ßnbec@ebuct 0einerÄaifecUc&enSKoieftat/'5tifolai i. . 
Svon Ecneuecung bcc Unicecfitat ©ocpat ..... 
©on Ernmaung beö @t)mnaiiuml in ©ocpat . - . 
S?on bec Befreiung bec IRufftfcben ^tcc^e unb 9)Jonar(t)te 
öon bem Einfall bec ©alliec 
S5on bcc ©eceinigung b«^ gartbum^ ^olen mit bem 
9?ufftfcfoen Steicbe 
@eit bec Slufbebung ber £'cibeigenf«^aft in Ciolanb • • 
35on bec Eroberung ganj ^^innlanb^ • 
S^on bec 2^bconbcficigung 0c. S?aiferl-S^ajeflat '>)cifol(ii i. 


























Ecf tacung ber in biefe-m Slalenbcr. 
©er neue SRonb. © !Der ooUc S^lonb-
ecjle SSiectel. (S Dai legte ^fiertet 
©ic. in?clf .^tmsrtcHieid&en. 
* SBibbec. 2s% ^S-aage. 
©tier. ^ ©cotpion-
Sttjillinge. M ©c^ö^e. 
SitM- m ©teinbocf. 
^ fcttje. ^ SBaflTermann. 
^ Sungfcau. ^ g-ifc&c. 
3ßed&fel bcc Sabce^jetten. 
1) Slttföng bei gcöblingl obec Eintritt ber ®ßnne in bcrt 
' 2Bibbec/ ben 8. gj^acj 1 Ufte 33 SD^inuten ^Zacbmittagö. 
2) 2(nfang bei ©ommecl oDec Eintritt ber @onne in ben^rebl, 
ben 9. 3uni lO Ubc 35 Sß?tnuten 2?ocmtttagl. 
3) 2lnfang bei J^ecbjlel obec Eintritt bec @onnc in bie ®aage, 
ben 10. ©eptembec 0 Übe 36 üHinuten früb SKocgenl. 
4) Slnfang bei SBintecl obec Eintcitt bec ©onne in ben ©tein« 
boc?/ ben 9. £)eccmbec 6 Ubr 10 2;jinuten '3(a(^mittagl. 
Settgletcbung. 
©te ©onnenubc ßebt , ^ -4. 
SU fcöb ju fpat J« ftub su fPat 
S T i i n u t e n  S R  i n t t t s n  
1. Sgnuac — 9 l. 3uli — 5 
1. gebcuac — 15 1. 3lugujl — 5 
1. SJi^rs — 10 i. ©eptbc. 4 — 
1. 2(pril — 1 1. iDctobec 14 — 
1. g^ai 4 — 1. ^oüem. 16 — 
1. Sunt _ — 1, ©ecemb. 6 — 
§jnfternif-fe bei Sabrel 1844. 
El ereignen ftd) in biefem Sabce fünf ginjlecnijfe/ bcei ö« 
ber ©onne unb jnjei am SOTonbe/ oon benen über ju ©ocpat unb 
in Eucopa öbecbaupt nur bie beiben 2Jionbfinficrniffe ßcbt» 
bar fein ttecben. — 55ie ecjle tritt ein in bec 9?<Jcbt oora 19. jum 20. 
fte i^total unb ibrem ganzen 25eclaufe na*^ bei unl fti^tbac. 
— ©et Slnfang ecfolgt um'10 Übe 55 2J?inuten; total oecfin# 
ftect ilf bec ^onb Don 11 Ubr 58 gjjinuten bil 1 llbt 16 SJiinu» 
ten, unb bal ®nbe ecfolgl um 2 Xlbf 18 SWinuten. — ®ie jreeite 
geeignet ficb in bec 9<acbt oom 12. jum 13. «Kooembec, beginnt 
um 11 Ubr 36 «Minuten/ ift total tjon 12 Übe 44 SDIinuten bil 
2 Ubr 18 SDTinuten unb enbet um 3 Ubr 26 QJtinuUn, fU n^tcb 
ttjegen bei boben SRonbjlanbel no^ beffec all bie ecfle bei unl 
gefeben wecben. — ©ie btei ©onnenfiinjlecniffe/ am 4. 3untf 
29. £)ctobec unb 27. gcopembecr ftnb nuc pactiel unb nuc in 
ben fublicben ©egenben bec Erbe, bfe leßtecc in "iKocbamerica 
Ücbtbar. 
NB. Sie mit einem ©tecncben bejeidbneten ©ata ftnb 
gcfitage, an irelcben" in f^nimtli<^en ©ecicbtlbe# 
bocben feine ©ißung gehalten unb in beti ©cbul» 
anfialten fein Untecciä)t ertbeilt nsirb. 
8t. @t 
1 fTteujaf)r |13 .^ilaciug. 
.gz.@t. 















8 U. 5 m-
9(ad)m-






20 SaD. (Sef,. 








9 1. ®. n. (Sf>.jS^sj(5a0par. 






ßur. 2, 41—52. 




25 Paufi 23ef. 
,26 ^an6 
S)2U.18 9?J.9?.j27 Stjcifojf. 
Q3on ber ^oi{)^eit ;?u 6ann 
©onnt. 16 2. ©• n. (gp ®rbni( 
SDlont. 17 Sirtton ^ 
£>ienfl. 18 Spbtflitn M 
SOltttnj. 19 eata ^ 
©onn. 20 gab. (Se&. 
grett. 21 »^qneta f-4^ 
©onnob. 22 25incentiuö 
2, 1 — 11. 





2 OTar. ßitfjtni. 
3 «Blafiu^ 







23 ©eptuarjef. j^i ®mererttbia. 
24 Sbittiotb- ^;i0U. 30SJI 2?. 
25 Pauti '3cf~. ^ 
26 .^unö ^ 
27 ßbctfolt. 
28 dacl A 








25Din ©acmann unb oiererfei 2{cfer. ßur 8^ 7—15. 
©onnt- 130 ©efogef. C^i SubOüica @7 U. | H ©e^'afje). 




Xagcölanfle. i 0 9iufnang. i0Unteceartg-1 'iHad)t!angc. 
6@t. 54 SJiin, 8 Ubt:43>;;jin.|3 ilbc 37arii».jl7 @t. 6 S«t!i. 
7 _ 34 _ |8 _ ;i5 — 3 — 59 — 
8 15 — 18 — 8 ~ 14 — 23 — 
16 — 26 
15 - 45 
Ji^  
S z. Qp-s*-6^  ^V- ' 
y? L-/ .» ^ ^  /./ w— ^ / 2 j r z r .  ' / l .  j ( 2 . T 7 K t J M ^ ^  
y*^ J *!«» Jlh'r» "-1 w* , 
Jv m- U~ 'S^'tJT. 
pJi^ ^>rv~X , -
J. \:r', 
MAUin.. y-'/4 
, -  ^  V. %, „-..y /7l »-.y v/Y'«'— 
J,^  Jk j^ ^ .S''Jtn.  ^
r)»  ^^ o-.v^   ^ C-ij <ry 
ürj -h -^ K^UA  ^ ^/-^V -/W? £/ 




" /,/W ' "• — 
, . »t »->W^V-«rv j><Aicwi - » 
fyyxi^  9$ QhS-ti'i/f-ci^  ^: difCf 1  ^  ^tL j^~i 
X ^ .44¥y 
5/r^w^-Ä^y 
|; ' '  ^  ^  f 7>-^  
j ä? %V^<v»Ä;. t-.^ j 
J «•". Ävi^cA-y, j u \ ' ^ % / ,  ^^»»f>-'>>yc^./3Aj 
; /rt" di^  - • ^ ^ ' - "~ '  ^—.v, t n^tCT^ 
 ^  ^ ft^ it ^n/ik^ tt^ > ^ '*'''*^Pt^ ^Jc4jL. 
- 0 Xi- »Vy, — 
^  ^  ^  ^r7' 
 ^1 /^ frf^ k.g^J'th*-^   ^Z^*' ^   ^ « .^ 
y X'/T, r. 
' ^ /"' iy- ^_ Atyy f^C^ -, 
>y' y «i»'»-»->7 «-.". i> " Q f^ti^ 'j^ , 
s '^ hrfU-^  J'i*:!i'*CU  ^ •tty ^/nUi^ _ 
i ''^  " *^2£ '^ ^ t t ^ - t r r f ü p f t ^ ' .  J l J " ._ 
! yx ''<4!w^-4h •(y^t— \/~'t^n^ am/v~\iJ~7' 
- •  -  ^  
•' fi^  r/>C*{p,HA. (ir» fe»y?»»»/'. -J. UJ***-'^ *^ '^^  r". 
i fc^/- * I 
j t^ : >0*,  ^
j JS: %Wynr^Ut^ ^K^tifUfti ^^Vw»yt;<W 
•fl^  ^ (J»i,ltrv>vi^ w PinnM/^  «•/»"(•w^"'/ (»«/. ^ A ^ i / t ! . ^ h .  t f M ) , ^  «*', 
",. ***^— '^ ' '^ •ß' "J' ._ 
•^5 , —< 
•* ^Vi^ • 
^ '«VJw -- -w J-rVl~'"yT i^f^ rn-'^ Y 
2 3 ? »^": «4^/ SLk^C r^  ^ Js^ %U. " i^' 
:v' Shwi,''^  iJ , k I. 
9. 'nutittU , 
Xt) »i- ^h**tr 
i," Wr^ Äj Ufn /^fy^v-^  it-hn^" ^^Uc-H- ^  /itnxAJ  ^<v/ _ 
y. i*) Ln/t'— i-J i-l^ '*.t J. 4i.ti-rt\t/Ju  ^
7. ^ jn/T-
i S f  J' hntHrjj^  ti (k^KM— h i^^ nrtu  ^
t i^irjiitn utryiT r^ry,  ^' ^ •»1'f-
^7' ij ^ ir«i?,»»».^'»M«<c» Z*^* '^" 

























^i^efuö oerfünDigt fein 2ei!?en. £lic. 18, 31—43. 
6 Ouinquagcf.j^ 




11 gupbroftne -jp^ 
1? SacoUne 
®orotbea 








21  Üfc^ermif fr t» .  











"^efu Q3erfo[gung oom 2!eufe[. Dl^flftf). 4, 1 11. 
13 '^nDDCODit. ®0t) 25 ^tunnaDif. 
14 Valentin Ä't D H U. 44 ©?• 26 9ceftoc 
15 ©ottbitf M'l SJonn. 27 Siaubtiie 
16 Siif,ii.»et.f^,@abrkl ,28 Suftuö 
Quiiteinber | j Quafemper. 
17 gonüantia [29 9^D«ian«^ 
18 goiKorbia wäg ! 1 
19 ©ufanna ^1 12 Öoutfe 








20 CReniinifcere^ • @lld)ariu3 
21 (Jtconore ^©lOU. 49(0?. 
22 Petrietuf;[f^ 
23 25*  ^
24 ©cfiartfag 
25 27ictOt 










^efuö treiTit finen Xeufef au3. Cur. 11/ 17—28. 
(Sonnt. 12/ Oculi,. M (Sloubiuß 
ajfont. 128 5ufiug Mi(3 3 ü. 6. S9J. 




b. 1.  
•o 11. 
t).21. 
3:age0ta«öe. i O^Jufganfl. ©Untergong. 
9 et. 8 gjjin. 7 Ut)r42 3;?in. 4 Ubr 50 syjtn. 
9 _ 57 — 7 - 16 — 5 — 13 — 
10- 49 — |6 — 48 — 5 — 37 — 
g?acbtlänge-
14@t.522Äi«v 
14 - 3 — 






















5 ßäfare _ 
6 
7  ^ J e c p e t u a  ^  






































D 6 U. 48 gj?. 
S(J?or0. 
24 














3efu (Siniug in 
19 Pa[rnfonnt. ^ 
20 SKupert ^ 
21 löencbict 2!% 
22 SRapbael ^ 
23 ©cünDonn. 
24 ß^acfreitaa 




















26 Oftcrfonnt. ^ 
27 Oftermonf. ^ 
28 ©ibeon ^ 
29 ^btltppine ^ 
30 Ölbonig i?si 
31 ®etlau^ ^ 
Smmanuel 7 OlTerfonnf. 
©UflaO 8 Oftermonf. 
(t 11 u. 56 0??. 9 «öogi^lau^ 







11 ©t 342;2in. 
12 _ 28 — 
13 — 18 — 
© aufgang. 
6U&c24g??in. 
5 — 53 — 
5 — 56 — 
©Untergang. 
5Ubr 59a;tin. 
6 - 21 -
6 — 4 4  —  
9(a(^tl^nge. 
I2@t.265»?in. 
11 _ 32 — 
10 — 42 — 
.Sv»Tr /i— \ 
J f f  —  
''T?'  ^ V*^r»vfc/ifX » 
/^r -2it^ '1vi-^ ^ -^'-i'*i^  Uiy, ,^up  ^^  
-' /Ä-»»-».^3T u *'/" < »t ( ^ ^ 
/y^  l/t^ . h ! n i r t f A ^ ^  
/i 1 ^ •y««« f^ Jüiih). 
;Z^ j  ^ J. 
%i* '^* ^iV<— 
^Jt« (^l^ tryif.^ \nt* • "«m-
^3 a ,- ^r»«»»»M'>«'»-li if •'• 
^5's- v«-jA-v— _ J.Jijyi^  itfn-^ t^  ^  
V/ —— 
/Z^' ßß**iJ.rri4 u iv-a „^ßi^  
fr,^ 'M/IZ-
5 ^ AA,^  ^  Ap/nt *», 4^494/ 
i^ t^ h-rv^  AtS y^nC j^r^ i.  ^ht^ rAr^  y 
 ^1 .^ -_« 
•^n-^ 'i-j^ /^  »i7 1* ,^ 
i. Jks, ••  ^ -- /^•«'Sp^,- ^  •"-^ •/f-y, 
'^ , h :^f~-. -r. e.y ,- .— 
St hau -
 ^^ i£w '^h./4/7- Cifh ^ 42 t^ a j^ • —• 
1 ^ - ^^tJirT^ ^t/lASm ^ 
' /V^» Ctrrvtf'^  t"".? 
<Jt t Hv^ ^^ r^rftSiy »->» -^»S •^^ Ä .^ fT*f^ lr»,«Vv» 
I t? ;y 
/%% f^ ^JtttJy^  w ' -  —  
/^ «" <^»-*W-w7, *""' t^>fl-(lX -f -Ii ,J»i ii- -s»/^ 
7<(r^.—. 
tj JpUAmifllL' «»p '7 '^^ <^*--*uf~. ^ 
/y'l^  (A) l'H '^l/t (tt^  . •— &^>yr-*4-C lA^CtmJ 
/S-U^  ^ V>A^ .W/X^ 
X^t d/.a^.C'K*^t4^ Q'nrfije:^4'-^^'**^*it^k>nj^ 
%1 > J->  ^ i  ^ f, 
^ 3 f <)lfT'in  ^ • t)''^ tf yj.^^fey »J^r t^ trry**  ^• ^ ^T, 
y — y £-<!i£!^ si3f'^ XP yir^ O-*-t'^ A*^*4'—• ^ 'fTZtU  ^
1  ^! VT»»«-»r» . Ar?*  ^  ^
^ 
y ^<**HC«^Ä? vT 
•  fi^ r-rAv^  In , 
^ % f  ,-!-•> ^i»-^»,-W-y^^^^c«?Tt^C', i~'^  
Sf"l^ ^"^3 ^***  ^
_r. H k  i * t  "»^.»-Tr^ «-Z' ^  fy^ nry^ y. 
3^*t/oL^-- "yn-r^ -rS 'Tn '^J^hr, ^ ^ (C  ^
Azurit 
Sl. ©t. 








jefuä erfc^einf feinen 3''5'' 19—3L 







S:i)'eobofia rU l. Quaftm. 
15 iDbabtöä 
16 Sbanfiy^ 
® 6 U. 19 S;?. |17 Siubolpb 
5tacf)m. jlS 9?alenaJt 
119 Xitnon 
120 @ulptttu5 
©er qute ßicf unö bec OTtietl^ring. 












15 Obabiaö ^1 





25 DlTorr. (£"u. 
26 ®jed)ta§ 
127 Stnafrafiuö 
















5 U. 43 2J? 
atbenbö. 
3o{). 16, 16-23. 















3efu .!peinigang ^mn 23afer. 
23 4. danfate ^:©e[>rg 
24 Sllbcecbt 





10 u. 9 
S^ocm. 
3d^. 5—15. 
I I 5 4 ßanfafe. 
i'p! 6 ©ietrid) 
i© 7 Henriette 
!" 8 ©taniölau^ 
5^ 9 ^iob 
jflio ©ocbian 
1 III ^anccatiu^ 
©onnt. 
QSoni rechten @ebef. ^oF). 16/ 23—30. 
|30 5. D^ogate. ^l^caftu^ 11112 5 D?ogaf. 
2:age6lanflc. 0 Slufgang. ©Untergang. giacbtlange. 
b. 1. 140t.l5 2??in. 4 Übe 54 >)J?in. 7 Übe 9 DJ?in. 9 et. 45 STJin 








1 !pr).u.3afo[> 59^ 
2  « P g i g m u n ö  ^  
3 t SrfinDung 
4 Sf).^imme[f.iff^ 
5 ©ottbOfb 
6 ©tctcecfe M' 
?(lorentine 





16 (Sf)r. ^imtnelf. 
17 Dietbert 
18 Qtid> 












11 ^ancratiu# ^ 
12 ^eco ^ 
13 ©eroatiu^ ^ 
J^cnriettc 
D 9 U. 17 2». 25. 
^,19 6. ©fouöi 
©20 @t)biUe 
g)2l ^rnejitne 














16 ieregcmu^ Ä 
























23on ST^acfttgcfpracB mi t Sfticobemuö. 3o^. 3, 1-15. 
i @onnt. 21 6 Xrinitafiss^^ Scnejline u> 2 Jrinifatiö 
ffilont. 22 (Emilie pg re 3 @mnia 
©ienfl. 23 geontine ( S i  4 grtebcrtca 
« 24 f jtbec s. 5 ^onifaciu# 
Oonn. 25 Urbanu6 ^ 6 ärtemiu0 
gtctt. 26 gbuarb ^ @10U.169??. 7 l'ucfetia 
; ©onnab. 27 SubolDb ^ Slbenbö. ~ 8 SKebarbuS 
23OITI reichen DlTannc u, armen iJa^aruö. Cur. 16, 19—31 
©onnt. 28 1. &.n.Xrin.!^ ?®ilbelm t|9 1- ®- "• 
SERont. 29 SJajüimslian ^  1" 10 
|f'|ll ißantaba^ IDtenfl. 30 ^iflanb 




Xöfleölänge. ! 0$lufaang. | ©Unterflana-i gtacfetlange. 
Wet. 35?0Rin. 13 ubr 39min. 18 Übe 14URin. 7 et. 25 3){{n. 
17_ 17 _ — 18 — 18 - 35 — 6 - 43 -
17 — 48 — 3 - 4 — 8 - 52 — 6 - 12 — 
yuf ^ /y^ .. , 
iifUia 
^W -V- »»yl y ^ r^^ . « — * . 1  ^Jfi 1  
iVi^-.^.-k^ ^ >••1 
i^^ ri^ inrri^ r' SK • - / /? 
'^l JtilKin-^ a'i^ Ur*-yl' t^ -i^ r^  ^  
y'l j^  i-' K t^nritin  ^ — «^»V 
)Cl^ *Ct4K'fi if ^  1  ^Vf» CC c^*1 i^*t^  
/O s nX^ntfC 'PcSl^  j''^ i' 
 ^ "*' fi?f*m> t~f t t / l / V » » - - »  ( f C i K l t  j ,  
y**/^ f vrrr^  ^ H', tHr*h -^fi y^ ''^  ^ 4 TAiVi/^ . 
fi I  ^fe.1/ 
lk\^ '^ .<d€'^ ,  ^
/5"y/•?.<•»w'i'-y ^'»tei ,/-f<'Wl»w^C. - «p-»^ ' A t ^ .  h a * ^ r ' ^ t ' U » y  > ^ 7 ^  
,Hy1  ^ -^tiTf-f^ rV*^  ^
/«.* tlu.w- -ff * . / ' • ' '  ^  -  -  .- .^  • »—- /."; *•*>» />'-
-»» (i^ nruttj! «<'P ^ -^t-t^ .^ xS.^ *-^  t"T i^^ r^ v^^ ^m «•» 
/^- 'h'Jyi^  r^^ tf-y^ }^  2/"*-'' '''. ». / 
tif »•"'- ^' """ 
^/i ^ —-
Jli^ ' -Ä-»-T 
%% t S-f^  M/>«S»-IN-^ «»»»^1ll.-V*'-4»»»^>%^ —A-*« 
'S ' ~" km.-rfT'*  ^ /^ - ,:y/' 'fv-»  ^ Js/i 
fj. AnJ-t^-A U^f,^ »U. ß"^' f 
^^a-pFii 0 r^rut<^^^*ie 
^  ^ » v j T " % y < c C i ^  j ^ , ^ \ 0 ^  ,  - w ,  ^  CT / 
f^ (e>r^ j '^ j^ . 4«äy -ffU/y^ U <«.,>Avr"d5^^c$-i^' 
;if2 Ti^ -^u  ^





















23oni großen 'il[>enE>mar)[e. Cur. 14, 16—34. 
4 ?.©. n.Srin.^lgricbetife #:oj!^6 ®- n-Srin. 
5 ^onifaciu^ »^ 21113SmiWg. 
6 Slctemiuö 









" i22 2lgatbu3 








ill 3.©. n 3:rin,:^iQ5arnab<j^i) 







ßuc. 15, 1—10. 
„ 23 3. ©. n. Sein. 
™ 24 ^o5. &• Sauf, 
®25 Sebconia 
2 26 3crcmia0 
I 27 7 ©i^Iäfer. 
f 28 3ofua 








23OITI ©pfifter im 2fuge. ßur. 6, 32—43. 
18 4 ©. n, Xr. ^ 1 jF)otneruö © 
19 ©eroaftuö pg'sU.SsöJ.S?. 
20 Florian ^ 
21 5Höf)cl 
22 Qlnatbu^ S? 
23 alxel ^ 
24 3t>!).&,£öuf.i?^ 
- 30 4. ©. n. Sein. 
1 3u[i 












?n petr i  reichem ^i  
25 5.©.n,Stin.  ^  
26 3ereraia^ 
27 7 ©c^fäfer 
28 3i>fUfl 
29 Pctri  Paufi  ^  
30 pauti  (3et>.M 
fc^^uge, ßuc. 5/ 1—11. 
gebronta € 12, 7 5. ©. n. £rin.  
U.37 2JJ.^. 8 Kilian 
9 (jt)nUu^ 







18 ®t. 7 ayjtn 
18— 13 — 
18- 4 — 
O Olufgang. 
2 U{)t 56 SOiin, 
2 — 55 — 
3 — 2 — 
©UntecqangJ ^^acfttlange. 
9 Übt 3 a)iiiij3@t. 53 fmin. 
9 - 8 —  j 5 - 4 7  —  
9 _ 6 —  5  —  5 6  —  
21. et.. ^ —et. 
^©onttflb. I 1 ^^eobalb '^| 113 a?;ai;gamt)a 








2 6. ©. n. 2r. ^• 
3 gorneltuö 
4 Ulrtcö ^ 
5 SInfelm 
6 ^)cctot; ^ 
7 Semetciu^ ^ 
8 Kilian ^ 
Ulrtd) 
• 4 U. 10 2K. 
9(ac^m. 
14 6. ©, n. 2n'n. 
15 2(p. 2f)ornaä 
16 .^crmine 
17 2tle):lug 











©pei'fung Der 400( 
9 7. ©. n. 2r. as»^ 
10 7 sßrööcc 2s^ 
11 Smmcline cSi 
12 ßeinrt(ft e^ 
13 SKacgacetba ^  
14 ^onaöent ^ 
15 2{p.£^omaö ^  
DHann. DQTarr. 8, 1 — 9. 
(5t)riUu0 |21 7. ©. n. Srin. 
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© Slufdang. 
8 ubr 443;;in. 
8 — 51 — 
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OUnfecgang. 
3 Ubr 5 2}^jn. 
3 — 6 — 
3 ^ 18 ~ 
^acbtldnge. 
I76f.392?Jirt. 
17— 45 — 
17 - 34 — 
16 
vorn 1. Oct. 1842 big 30. 0ept. 1843. 
('i)?acb ben auf bec ©tecntvarte ©orpat anflejlellten J8eoba<^' 
tungen) 
Öctobee 1842. ©egen 2lnfang uiib ju ®nbc be^ aJ?onat5 
mäßtflec gcofl; übcigenö ben ganjen SWonat binbucct) üiel Siegen 
unb @c6nec unb nur öoni 1. btö 4. 6onneiiblccfc. ©cc SBtnb 
ivenftet fic& am 12. oftlicö unb wirb fpatcrbin beftiger. 
'iJZoDembcc 1842. Stemlicb falt um bie SOtitte beö SKo» 
«at^; DOC» unb na<tbec nur magigec grojl. ©er ©cftnee baufig 
tiocfe mit 9v€geu ccrmifcbt. ®icle unb anbaltcnbe ?R«bd; .^ei» 
tecfeit feiten. — iDie äBtnbe oorbcccfi^enb weftlid). 
iDecembec 1842. ©cmagigte com Xbaurcettec häufig un» 
tcrbcocbenc Stalte; im Uebcigen bem ^Rooember faß gani gleich. 
®ie SBinbe roeben faft au6fcblie§Ii(^ üon bcc ®e(l= unb @öb» 
TOeftfcttc; bte ^^vubbcit holt fortitobrcnb an. 
3anuai' 1843. Ungenjobnltcft gelinb; fo ba§ baö XbaU' 
roettet ben ^orjl ireit ijbernjiegt. 9Zur an jnjei Xagen {14.U.30.) 
fein Xbaurcetter, bagegen in 18 gjacbten fein grojl- ^.^aufta 
©cbnee obnc Söejianb unb buc^ Siegen reicbec aufgdöjl. (jö 
bleibt aud) in biefem SJionat bei bec Xrubbcit. 
Sebtuac 1843. SßiJßige Äalte oon etroaö beffecec ©«uec 
ölö im 50tan jablt roiebec einige beitece ZaQZ- 5fom 
17—19. jlarfec ©cbneefall unb am Slbenb be6 12. ein jlacfeö 
??ocblicf)t. 
iDHcj 1843. Der faltejlc SKonat biefeS §Söintcrg. ®ec 
©cbnee bolt ben grD§ten Xbeit beö 27?onatö binburd), 2lm 
23. Slbenbö ein grogeö jiroblenbeö 9(0tblid)t. t)(Ui; trenig beitce 
Xflge/ bagegen oft .5)6fe um ©onne unb SKonb. 
Qipril 1843. >2lm 5, nocö ein ftacfec ©cbnee; übrigen^ 
tro(fen mit ÜJacbtfrojle unb junebmenbet ©eiterfeit. 2Im 17. 
Slbenb^ tcfibt eö fic& njiebec unb bleibt nun big iu ®nbe be5 
SWonatg unoecänberlicb, bei gcogtentbeilö oflli^en unb norb* 
lieben 58inben. 
SJJai 1843, 9?öub unb unfcennblid) in bet ecjlen .^älfte; 
mit 9?acbtfcD|1en bi^ jum 6. unb ©cfinee big jum 5.; warm unb 
felbjl brucfenb bei§ in ber iroeiten. 2tm 16. bag erfie ©ereittec» 
bem nocb 3 anbete folgen; am 27. ber beihefte Sag/ ber in met» 
nen 93eobacbtungen (feit £?ct. 1840) »orfommt. 
Sunt 1843. 3m Qlnfang ffibl» im ganjen jebocb iiem(ic5 
«arm, mit einigen ©ewtttern, magrgen SR^gen, unb Dorberc« 
f^enb beitec. — ©er jiarfflie ©eroitterregen am 18. ölbenbg-
Suli 1843. (?g neigt ftcb ntieber jum SJegenreettec/ com 
3. big 24. fdUt er fajl taglicb, nur gegen @nbe tritt Srocfen* 
oe«t unb .^)eiterfcit rotebec ei«, bleibt eö foctwabt'enb 
warm. 
augujl 1843. 2tm 1. ein beftigeg ©creitter unb bietauf 
pbaltenbe ^Crocfenbeit big jum 16. 3n bec jtDeiten J^dlffe n)ie# 
bec mebr SJegen unb am 26. Slbenbg eine geuerfugel. 
©epteutbcc 1843. ®{c SDSame »etminbect fid& traf^; «g 
17 
treten baufige 9Jebel ein unb falte SRegcnfcbauec urtterbccd)en 
bie £)citerfeit/ bie ftcb mebr in ben iJtäcbten alg nm Sage jeigt. 
©era erften unbebeutenben g^acbrfrofl: am 14. folgte am 20. ein 
flarfecec unb big ju @nbe b<g SKonatg nocb mehrere, am ?3. 
fiel Jiggel. 
Ucbcrftc^t ber 2;citipcrnturi58eobacl;tungen auf ber 0tern» 
warte £5orpflt üom £)ctcbcr 1842 Uö ju ©nöe @eps 
tembcr 1843. 
CS5ic SKonate unb Sage ftnb biet nach bem neuen ©tDl 
gerecbnet.) 
tO^onot. | j  »S <s 1 ^ § 1 c 




— 5,9'11. 2B. 
S^ovembei* — 1,71 + 5,0 14. —11,3 25. ©SB. 
iÖecembec + 0,57 + 4,6 I s 37 • —12,4'20. ©3B. 
Sanuoc 1843 — 0,75 + 2,8 13. — 9,0 3. 2ß. 
gebiuai* — 0,66 + 5,0 28. — 8,9 24. 0SB. 
tO?äi'5 — 2,42 H-- 4,3 29. —11,9 26. 2Ö. 
2tpnl + 1,71 + 12,8 29. — 88 5. O. 
?0?ai -i- 5,51 + 18,4 26. — 1,8 10. 
Sunt +13,44 +25,1 8. + 3,0 1. ^no. 
SuU +14,06 +22,5 9. + 7,3 24. Sß. 
2lu9ufl + 14,91 + 22 6 23. + 7,4 16. ©c. 
©eptemöev + 9,08 +17,8 14. + 0,2 26. 37SB. 
^er^eid^nig berjenigen lt>ßlf]^en in 
fäminflic|)en (Beridbföbc^^öcben £ejtic @i|unQ ge; 
«nb tu ben 0d^u{anjlalfcn fein Untetti(^( 
crfl;eilf iwicb. 
5 a n u a c. 
1. 'iJceuiabr. ©eburtgfeji 3brec Äaifeclicben .^obeit/ bec ©coß» 
föcftin .^elcnaÖ3fln'lt>n'«fl' 
6. (Jrfc&einung Sbtipi. 
5 e b r u a t. 
2. 97Zatia Sidbtmeg. 
4. u. 5. greitag unb ©onnabenb in bcc S5uttectt)o^e. 
16. ^u0» unb SJettag. 
Sli ä t i, 
23. ©cönbonnecftaa. 
'f l iiU I 
54, 
33. gjtanid Q^eriäntigung-
26. u. 27. ßetlige iDjJern. 
28. bi^ 1. 2lpril .  Sie Djlewoc^e. 
2t p c i  l .  
21. 9(amenöfeflt Sbrec SDlaieftat/ öet grau un& Äaifercn Olle* 
xanbca geo&ocotvna unb S^rec Äatfecl.  Meit,  öev 
©cogfucjlin 8lle):an&ca olajeirna. 
m a i .  
4.  i) immelfabt:t .  
9. gcfl beg Ijetttgen SBttn&ertbatct::5 ^tifofaul.  
14. u. 15. Q3ftngjien. 
S u n t .  
24. Jeji Sobannt^ t>eß Xäufeti ,  
25, ©eburtsfejl ©c. Äatferl.  Wtaiefiät  Nifelat  ^awlo^ 
TOitfcft,  @etbjif)errfc&erö aller SSeugen, unb ©cburt^feji 
Sbrec Ärtlferltc&en Roheit,  bcr ©cogföcftin Sllejcanbca 
9^ifolajewna Cbecen ©ebuct^tag bec 12. 3uni ift).  
29. gejl bec fjetUflen Slpot^el betrug unb ^aulu^. 
3 u I i .  
1.  ©ebuctäfeH 9)?ai€jiat/ bec grau unb Äaiferm a t ey a n« 
bcageobocojuna. 
5t u g u jf.  
6.  2?ecflörun0. 
15. ajjacta ^)tmmelfät)rt.  
22. tronungöfcfl ©einer ^aiferltcfien Meftat9ci!olat?)aw^ 
lotvitfcö, @elbjibeccjd)er0 aller SKeugcn/ unb Sbcer SWaj. 
ber grau unb Äatfecin 2lle)canöca Seoboroirna. 
29. 3ol)anne^ gntbauptung. 
30. g^amen^feH @c. Äaiferl.  £)Ol)eit,  beg Zbvonfolget^ däfave^ 
unb ©rogffirften Sdejcanber '^itfolajetPttf^/ 
unb (?5ebuct^fejl 3l)rer Äatferl.  .pöbelt,  bec ©rogfurftiit  
plga Oitfolajeipna; ~n)ie avi(h Sfiittcrfefl beg £)cben0 
be^ I)ejl.  5lle;canbec 'i)ten)gft.  
^  .  © e p t e m b e r .  
8. SRarta ©ebuct. 
14. Äreujeg @rbof)ung. 
16. gefi beö ftetltgen SlpofleB unb Soangefifieu Sofcanniö bei 
Sbeologen. 
£) f t  0 b e c.  
1.  2Äaria @cf)ui^ unb görbitte. 
22. geft beö n)unbectl)Sttgsn 5Ötlbe^ bet ^eiligen SKnttec ©ottcl 
üon Äafan. 
^ 0 ü e tti  b e c.  
20. geft bec Xljconbefietgung @c. Sfaifeclic&en a?jaieflat 
^«tt'lowttfcß/ @elb(lberrf(terö aller 9Jcu§en. 
^Hc Den 3:ag bec Xt)ronbej?eigung rcirb aber bec 19* 
^oöentber gerechnet,) 
21. Slaria Dpfec, 
19 
© c c e m b e r .  
6. geft beö betltgen S®unbertl)^ter3 *7i«folau^; unb 'iJtamenöfejl 
@c. Äatferltcöen S[??aieftat '3(tfolat Q}arclonjttfd&» 
@etbjibecrfcf)erg allec 9ieu§en. 
25. u. 26. geft ber ©ebuct (Ibtifii  unb ©ebclcbtniffeft bec 
SJefreiung ber 9iu(T«f^en Äircfee unb SOlonard&ie pon bem 
Einfall bec ©alltec unb bec mit i^nen oereinten jnjanjtg 
^ölferfdöaften. 
3tu§erbem nserben in ben @c6ulanßatten gefeiert; bie SJetb« 
iiöc^tötage com 24. ©ecembec biö jum 1. Sanuac, unb bie ge» 
tpofeniid&en J^unb^tag^fecien. 
^Itfolai bec ®cffc/ Äaifec unb ©elbjlfeecrfcfeec allec Sleuien 
2C. 2C. 2e. /  geb. 1796 ben 25. 3uniu5. 2?ecmablt mit bec 
Äatfecin Sllejcanbca geot)oronjna, geb. $cinjef(tn »Ott 
Greußen / geb. 1798 ben l .  3uliu^-
Silejtanbec ^Zifolajenjitfc^/ X&confolgec, (JafaceiPttfc?^ 
unb ©co^fttrfi,  geb. 1818 ben 17. 8lpril .  SJermablt mit bec 
@co§förflin SÄacta SlleyanbcotPita, geb. QJcinseffm von 
$effen--©armjlabt» geb. ben 28. 3uii 1824. ®ecert ^inbec; 
©rogffirjttn 2llc):anbca Stiexranbcorona/ gebocenbe» 
18. Slugujl 1842. 
©co^fiSrjl Nicolai aie)ranbcotPitfc&, geboren ben 
8. ©eptembec 1843. 
^onffanttn 9ZiFoIajeipitfd5, ©coßförjl geb. 1827 ben 
9. ©eptember. 
^ßifolai 9ctfotaien3ttfc6/ @co§förll,geb. 1831 ben27.3ult.  
2??tcbael 9?ifolaien)ttfcb^ ©rogfurft,  geb. 1832 ben 13, 
£)ttobec. 
@co§för(lin 2)?acia 9(tFolaiett)na, geb. 1819 ben 6. Slugujl.  
S5erttiablt mit 
©c. Äaifeclicben JP)obe{t> bem ^Jecjog 2J?a)timtlian »on 
gcucbtenberg / geb. 1817 ben 20. ©eptember. iDeren^inber; 
^cinjefftn ^atia Sütajcimitianotvna, Äatferlict)e 
.€)obeit> geb. 1841 ben 4. iDctober. 
gfirjl  9?icolat ®?a;cimilianon)itfcö, ^atfecltc^c 
J^obeit,  geb. ben 23. guli 1843. 
@co§förjiin £)lga g^ifolaiemna, geb. 1822 ben 30. SlugufJ« 
©rolförflin ^lejcanbca ^ifolajerena/ geb. 1825 ben 12." 
3uniu^. 
©rolfurfi a^ic^ail ^an)lott)itf(^, geb. 1798 ben 28. San. 
35ermablt mit bec 
©coMörfiin .^)elena ^jjawlorona, gebornen ^ctnjefjtn von 
©firtemberg / geb. 1800 ben 28. ©eeember, 
©roffuciitn 2Äaria5^id)atloii)na/ geb. 1825 ben 25. gebcuac. 
@ropfucjfin(jlifabetb2^tc^giilon)na/ geb. 1826 benl4.2Rai. 
?o 
^atböcinaSJJtd&atlowna / geb.lS^Tben 16 2[U().  
©coffücfltn ÜWacta Q}an)lotvna/ geb- 1786 ben 4. gcbcuac-
2?et:mat)lt mit 
©c. Äcnigt.  ^oi)dt bem ©cogberiog Äarl griebctd) oen 
@ad)fcn« ÖBetmar unb gifenad)/ flcb. ten 32, 3anuac 1783. 
©coßffirfiin 2tnna ^awlorono, gel». 1795 ben 7. ^anuac. 
2}cmablt mit 
6c. SKajeflat bem Äonige bec 'i)?iebctlanbc, JStlbelm n./ geb. 
5cn ^5. "^JoiDcmbec 179^. 
TCnfunfC unD Der ^open tn ^Dorpöf. 
©ie leid)tc ^ofl öuö SRiga fommt jtvetSWal n)6d)cntlt(^) an, 
SWittreod) unb gonnabenb 9((id)mittag5, bcinflt Briefe unb 
JBaarfcfeaften auS Siolanb, ^urlanb/ SBarfct)au, ^iln« tc-,  unb 
au^ bera Slu^lanbe. ©e^t bafetn triebec ab ©onnecjlög unb 
©onntag SIKoraenö. 
©ie fd)rcece '5Jo|l  aiiö Siiga f6mmt tt)D(^lent^tc6 jwct äJlal 
«tt/  SIKittrood) unb ©onnabcnb "»Hacferaittagöf bringt ^äifdbe» 
fluö obigen ©egcnben, — @el)t babin ab JDonnccjlag unb 
@onntag S^Iorgenö. 
®te leicbte fluö @t- sj3etcr6burg fcmmt ittsei 
n)64)cntlicb an, ©onnetjiag unb ©onntag Q}?ocgen^, bcingt 
Jörtefe unb Saarfd)aftcn ouö bem 3n«ef» 9?u§lanb^, auö @t. 
^«teröbucg/ SWoöcau» 9?acoa unb (Jbl^lanb. — ©eftt babi« 
ab an bcnfelben 2agen. 
©ie f(i)rt)erc ^ojl au5 ©t. ^etecgburg femmt ttj6d)entüc& 
jwei S3?öl an» S9?ittn>od) unb ©onnabenb, bringt ^acfd&en au# 
obigen ©egenbcn. -  ©cbt bobin ab an bcnfelben Sogen. 
SRit ben @)ctra»^ojlen nad) ®t. ^cteröburg unb Sliga. — 
(Sonntag f WlontaQ, £5ienflag/ SO^ittwod), Oonnerjlag / greltag 
unb ©onnabenb »on 3 bi6 6 Ul)c ^^ac^mittagS bie ^\ri»at< unb 
Äconö»Sotcefponbenj. 
Qlngenommcn njctbcn: 
©ienffag unb grcitag 9?ad)raittagö üon 3 bi# 5 Übe 95aac* 
f<®aften, SSBertb» unb Ärongsacfcben / ©ocumente unb recora» 
manbirtc SBriefe nad) allen £)rten bcg ffieid)^ 
JDienjlag unb greitag ^ad)mittagö öon 5 big 8 Übe bte 
(Jorrefponbeni nad) allen Drten beö 9ieid)g unb bem Slu^lanbe. 
5)ic (£):tra'»l<iD(l auö ©t. ^eter^biirg fcmmt an, ©onntag» 
iöienjiagf SOtittnjod), greitag unb ©onnabenb 2lbenbö/ bringt 
5)3tit)at' unb Sfronö'Sorrefponbenj mit.  
©ic ^yrra'^oft auö 2:öuroggen fcmmt an, ©onntag, SKon« 
^8/ Stnittrood). ©onnerjlag ünb ©onnabenb SÄbenbö/ bringt 
vriüat' unb Äcon3#Sorrefponbeni mit.  
'^ajfa beß ^ojlporfo'ö* 
4 n ©tabten bc^ 9lufftfcb«n Sleicb# föt Briefe »on 
1 Sotb lo Äop. ©..SO?. 
^nffernung Der Detben ^t^ftbenjen, bei* benoc^« 
harten ©ouöernementsjIdDfe unD etmger 0fdt>fe 
tn h'»fanD i)on ^Dor'pat* 
Sion IDocpat öbec Sfiau 
ttta unb 3ambürg n. ©t. 
^etecöburg u.SÄo^fau. 
95on ©ocpat ^Serfi,  
Sööflfee 23 
— 21otma 
—r ^cnnal 25^ 




























b. Slfcbeturi SRufi 10| 
—3fd)ora 20| 





















































3?on JDorpat öbcc 
Söalcf unb Sßotmac nac6 
ig a. 
Sfon ©orpat 




[©tabt SSolf; obne ©tat.] 
Don 2.dli$ 10 SBecfi.  
— ©ulbcn 184 
— ©tafeln 21^ 
— ^Dtraac 19| 
1321 
23 
-- ücitisn^off 19 
— SÄoop m 
boff n 
— J^tt(f)en5febt: 19 
— '^euccmubien 15 
— ^iga 11 
3Bcrf{. 
107^ 
95. Sliga n. £)lat 19| 
— £)lai n. SKitau 19^ 
2m 
f S o n  © o r p a t  n a d 5  
ößl Uber Seroc. 
SJott Sorpöt auf bcc 
@t. ^eterlb. 
flca§c b. 3en)e I33j 
b. ^arjel 21 
— ^obenfceu^ 
— ^obbcug 26 
— goop 2%^ 
— Ätt^bal 
— Seglecbt 25 
— 9^eoal 23 
301 
5 / o n  © o c p a t  n a c 6  S H e #  
o a l  ü b e r  2 ? J o i f a m ö  u n b  
Sacb 
3?on ©otipQt 
bi^ 5>(:oifttma 26 
^ earbi^ 34 
— ^anttfec 37 
— ^obbrug n 
SSon fSöbbrus bis 
Mefcat auf berCpoff« 
fjtagc, bie »pn 55^' 




m a c n a c f t O J c c n a u .  
iSerfi.  
93on 5)ocpat 
bis ®olmac 1325 
— SSanjea 23^ 
— Siujen 22i 
— SOfioifefuU 21^ 
— Äucfunb 23| 
— ©uicci I9i 
— gjentau I8g 
2621 
£>et gerabe SBeg öber 
tnet nacft ^ecnau betragt 180 
SSerjl/  iebod) obtie @ta* 
tionett.  
S5on JDorpat nad& JcUin 99 
SBerji,  obne ©tattonen. 
9 5 o n £ ) o r p a t ö b c c $ B a l f  
u n b  S S e r r o  n a c &  ^ l e ö »  
f au. 
gjon ©orpat öttf bec 
^ojlftcage 
big ©«Iben 91| 
— Stpg 20 
— SKenjen 2l |  
— ©ennen 211 
— SBerro 29 
— Heuhaufen 27| 
— ^etfd)ur 18 
— Söbocöf 20 
— Äorlt 19 
— qjleöfau 19 
286| 
!Dcr gerabe^eg »onSorpat 
nad) Söerto betragt 65 
9Ber|l/  unb üon !Dorpat 
über Sßerro nacb ^le^fau 
165 SBetil .  
7(metge Der t>0rjügüc^ffcn 
(SoUten einige fetalen ober unridpfifl  angegeben fein, fo tpirb um be0fQlIfige 
2ln,5eige gebeten. 
Sinken im borptf^en Greife/ ben 14. unb 15. @ept.- —Sirene# 
bürg, com 6. big jum 16. gebr./  unb com i .  biö 3. ßFtober.— 
23 
2lbia im Sir(^fptele Jpaüiil/  ben 2. @ept. — Slubern im pernau* 
fcf)en Äreife/ ben 18. @ept. — 2tabof im fcbwaneburflfcbenÄir^« 
fpiele» ben 19. ©ept. — 2ilt'@cbrcanebutg im ©d)ntaneburgfcben 
^ircbfpiele, ben 8. ©ept. — ©orpat, ben 7. Januar 3 5Bocben, 
ben 29» 3uni» ben 8. ©ept / ben 29, ©ept. — ®rla im @rtaf<ien 
:Kircbfpiele/ ben 24. 2tuguji.  — Rellin/ ben 2. gebr. 8 S^age, 
£>ftermörPt 8Xage nad) ©rünbonnerflag/ bauert 1 Sag, 22. öwnt 
24. u. 25. ©ept. — gennern, ben 20. unb 21. ©ept. — @oi» 
öofö?o im ticfenf(^en ^ird)fpielc/ ben 21. @ept. — i>elmet, bett 
15. Siugufl.  — .^oppenbof/ ben 9. £)ft.  — .^)obenbergen imSllt# 
Q3ebalgf(J)en ^ird)fpiele/ ben 21. ©ept. — Surfunb im ^ircbfpiele 
©xira, am 29. Slugufl.  — ^irrempafe imS^ingenfc&en ^ircbfpiele/ 
ben 17. unb 18. ©ept. — S?ortenbof im 2tlt'©cbn'aneburgfcben 
j?ircbfpiele/ ben 15, ©ept.— Suftifer/ im oberpablenfcben Äircö» 
fpiek/ ben 15. £)ct.  — SJlarienburg, ben 15. säugujt.  — 
SÄenjen im Äircbfpiele J^arjel,  ben 10, ©ept. — Cöioifefatö, 
im ^ird)fpiele Q36lnie/ ben 10, 2luguft.  — SPJublenbof, im 
Äird)|'piele Sambt), ben 15. unb 16. öft.  — ^eubattfen/ ben 29. 
©ept.— 9?eU'üaigen/ ben lü. ©eptbr, — Dberpablen, ben 15. 
©ept. — 35ernau/ Dom 13. öuli biö 3. Slugufl.  — ^a^orat 
5301««/ ben 8. ©ept. — 9tamfau im 9(eu^^ebalflfcben Sird)» 
fpiele/ ben 24. ©ept. — Slogofin^ft),  auf bem .^oflager fuinif# 
ben 6. Oft.  — SHauge/ im SHaugefcben Äircbfpiele/ ben 8, ©ept. 
— SKappin, ben 4 unb 5. ©ept. — ©ennen/ im i^ird)fpielSiaugc; 
ben 21. ©ept. — ©cblogÄarfuö, im ^eUinfcben Äreife, ben2.5uli.  
— ©cblogXarnjaft f ben 6. unb 7. Dct. — ©cbreiber^bof; im 
SlJarienburgfcben Äic^fpiele/ ben 19. (gept.— 3^fd)orna ©ire^na, 
ium @ute 5{emminggbof gehörig/ ben lo. unb 11. 9iOö.— 9öal(f/  
ben 24. 3uni, 10. Stugujl/  29. ©eptbr. unb ben 27. ©ecbr. 
big 5. 3anuat. — SBerrp/ ben 2. Februar/ ben 22. gebr. 8 Sage» 
ben 24. 3uni/ 24. ©ept- unb 10. ^oo. — SSaj^emoife im @ro§ 
@t. 3i>bannigf(&en tirc^fpielc/ ben 2. unb 3. £)ft.  — SSolmarö« 
bof bei £)betpal)len / ben 10. £)ft.— 3Bagenföll/  im öelmetfcöen 
^ircftfpiele/ ben 6. ©ept. 
Q ß e t ^ e t c ^ n i ^  
ber greife für « Stempel» Rapier ttacf) &en 
©ummcn, n>eld)e in Den ^repofls2Jctten unb anbern 
9Ibma(^unßen ücrjeicfjnet ftnb. 
@ i n  S o g e n  
nuf bie Gu^me 
tJCIl 151 D?. btö 300 — 90 Ä\©. 
w 301 900 — 1 m, 80 — 
n 901 1500 — 3 
1501 2000 — 4- • — 
2001 3000 6 




4501 3?. bi$ 6000 3J. ©.»?0?. 12 m, ©, 
6001 — — 7500 15 — — 
7501 — — 9000 • —  18 — — 
9001 — .— 10000 — 21 — — 
10001 — — 12000 — 24 — — 
12001 — — 13000 — 27 — — 
13001 — — 15000 — 30 — — 
15001 — — 18000 — 36 — — 
18001 — — 21000 —, 42 — — 
21001 — '•— 30000 — 60 — — 
30001 — — 45000 — 90 — — 
45001 — — 60000 — 120 — — 
60001 — — 90000 — 180 — — 
90001 — — 120000 — 240 — 
120001 — — 150000 ,— 300 — — 
150001 — — 225000 — 450 — — 
225001 — — 300000 — 600 — — 
300001 — — unb Wetter  — 1200 — — 
t)on 
ÄrepofliSIcteu biö jum 58etraße üon 150 D?. 
©.#?CR. fonnen auf ©tempelsRapier#SBogen öon 
30 Äop. ©.sÜW. gctd)ricben tocr&en. 
^ c r j c t ( ^ n t f  
ber greife beö ^opterö ju Scibbriefen unb 5Ißed)fefn 
natf) t)en in felbfgcn üerfct)rtebencn 0umnien. 
@in Sogen Eoflet: 
auf bie Guinme 





3000 — — 








!geit)6riefe unb ÜBect)feI über mebr aB 15000 D?. 















— 30 ©. 
— 90 
1 3?. 80 
3 3t. 









S)aö l^eimlid^e Jtlagelieb. 
3<1) ^flbc ein bvaveö SSeib, jwei 065ne, 
bm "ilocbtef,  unö im ©ufc^fcbnitt «in @in!omf 
men von ^wei ^aufenb fünf .^unbeit SRubel.  
id) mid) vei-^eii-at^et f)atu,  ging mein »ateili^cS 
€i'be für bie cvflen Sinvicbtungcn bvauf. 3^^ wollte bev 
jungen ^cou §i'eube tna^en; fauftc ein neue6 J?au6, mo} 
btii'te eö ganj ai'tig; in ^üd}C unb Relief bui'ftc nicbtS 
febien; bi«Jt ^fei'b un5 ©i'ofcbfe unb fu^i' meine 
§vau balb bobin, balb bovtbin fpösiei-en. 
€nD(i(^ famen ^inber. 35ev Stau tbat bag ^a^cen 
nicbt mebf wobf. Scb bad)te/ Wenn ^inbei- fommen, mug 
man fpaien. 3cb f<^offte s^Pfe'-'b unb ©vofcbfe ab, unb 
bO(^ etfparte icb ni(^t6. ?0?etn 3fia^bai- ^lapp brai^te ei  
mit feinem 23ei*bienfl jabi'li(^ faum auf funfjebn .^unbei't 
Slubel unb tod) legte ev jab*^^tcb immei* stoei Jjunbeit 3iu; 
bei ouf Sinfcn« 
3cl) iDeip ntd)t,  wie ev eS ma^t! fägte meine 
guau» Jpafl bu 50?utb eö su machen, n)ie ev? fiagte tcb. 
SBic gingen ©onntagg brauf pm 9^ad)bai- §(opp jum ®e; 
fucb/ unb nacb biefem unb jenem ^efpiäcb famen wie auf 
Occonomie ju veben. 
SBiu f<bi'än!en un§ ein, fagte §vau ^lapp, bie 
finb fd)lecbt. 2{(le6 ift tbenef* 2lbei'  man liebtet fid) ein. 
SBir effen ung fatt.  SSenn'ö aud) nicbt immec ben @au; 
men fiielt,  ifl'^ bod) bem '»O^agen gefunb. ^Dtorgen^, fcbon 
feit vielen tiinfen tt)ic feinen Kaffee mebr, eine 
fcäftige 0uppe tbut'g oud), unb wiv ftnb gefunb babei.  
Toffee unb «Jiv'b olle Sabf t^euvei- ,  unfte 0uppe 
behält ben gleid)en ^i-eig. '202ittagö ©emüfe unb Sleifcb; 
2tbenbS folte Md)c unb 0uppe. SSii* leben babei !J(lle 
i 'ecbt lüobl unb ftnb weugnügt. 0o befleben wii'  bei un* 
ferei'  geringen <5(nnabme. 2)ie fd)ßn(len ^ecfei'DifTen f(^nie( 
den bocb nicbt fo füg, oU bie 0orge, wobei' ©elb neb' 
men, bitter fcbmecft.  
^l« wir ^eim fomen, fogte meine ^rou: (£g ifi  fd)on 
gut, (jPrfporen fonnen wir etwoö; ober gar |u ^ünbifcb 
leben von trotfenen Q3rofamen, i | l  oud) fein Seben. SOion 
i |t  nur Einmal in ber SBelt,  warum ftcb 2tlleö veifagen? 
Sffiir mifcben unfern i^offee ftorf mit Cid)orten, nebm«n 
0ivup jtatt beg treuem Sucfevö, bann ifl  ev fu woblfeU 
2 
bie 0uppe ber ^rflu ^(app, un5 eS i(! boc^ inimec 
no^ Toffee; unb ^Diittags fonnen tüiv eine 3flebenfpeife 
ei'fpai'en. 
Unb fö 9efd)a5 fllfo. COtcine ^rau mod^te fllfevtei 
fletnc (£tnfcl)ianfungen. 0o lebten «)ir ein poai" 
unb bod) fonnten n)ir nid)ts juvucflegen. 3Bir Rotten ^in? 
bcf, bie .'(finöei- wollten .^lei^el•; bie 0d)nei^cl•i^ fam ni^t 
ou8 bem Jpaufe; ^a mugte eine ^inbei*ir»äiteiin fei;n, unb 
©Ott tttei^, lüaö fonf! nod) "JUleß! 
Jjeii* Slopp/ bcr 3fiad)bai'. ^attc ou^ fünf .^inbciv 
unb am (£ii5e jeDeS 5*^^' Jpunbert 
3lubel fluf 3'"fen. 3^1' weig nic^t, n) i,e ee'ö ma^t! 
fag te  me ine  ^cau .  i ^a j t  bu  nU mad?en  Vü ie  ec?  
fvflgte idj, SBic madjen i^m wie^el• einen ©aä 
©efpräd) fam balb auf bie 9Bii't^fd)aft. 
Siebev ^ott^ faqte ^lau 'Slopp, eö ge^t bei ben v>ie« 
len ^tnbern befrei' olö id) bnd)te. ?9?an ^nt viel ju t^un, 
b ie  i f l  f u i j ;  abe r  man  iMd) t f t  f i c ^  9«^ ) *  
^ l l eS  be i  ung  pön f t l i d )  nad )  be i -  U^v .  Um fün f  
/U^v um fieben Ul)i' 5ur 0uppe, um ein U^i* jö 
um ocbt U^f jum 2lbenbenen^ unC> um je^n U|i' 
JU Q3ett. 00 im SBinter, fo im 0ommev. ifl un? 
glaublich, ^rau 9f^ad)baiin, tüte viel man in (Jinem ^oge 
t^un fann, wenn 2l[{e6 ju feiner befonberen 0tunbc ge; 
t^an tt)iib. ©abei ^aben Wir (tvenge jQauöoiDnung. 03 ei 
uns ^at 71 lieg feinen Q3lö^ unD Oi't. ®a roirb 
liid)t6 werloven, nid)t6 veilegt. »eilievt man feine 
Seit mit bem 0ud)en beö fort unb fort verlegten 0d)läf« 
fer^. 3^ tüoüte im ©unfein je^e .^leinigfeit finben. 0o 
^ftbe id) meine übrig, "itus longer SÖeile m«d)c id) 
ben ^inbern ^leiDer; id) braudie feine Äinoermagb, feine 
0(feneiberin. 
SBir gingen ^>eim. 5)enf an'^ 0d)löjtel fuc^en! fogte 
ic^ JU meiner §rau. 0ie werflanb mid). (5ine 
ging bei un€ ?([Ie6 pünftltd) nad) bcr lt5v; JlQeg '^atte-
feinen Ort unb feine 21ber nad) unb nat^) mußten 
boc& fcfeon wieOer bie 0d)(afrdn gefudu trerben. ®ie 
5?{nber n>ud)fen, man tüarb nidit fertig; man {)ötte nid)t 
SlaumeS genug. ^ine ^tn5ermag& lüarö unentbe^rMd), 
unb bod) ^atte meine ^lau vollauf j^u t^un. 0o vergin» 
gen einige 3^^*^^' 3^1) nid)tg ^ripavteS surücf/ unb 
l>o^ arbeitete ftd) meine §rau auper Obern. 
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^err ^lapp ging feinen alten ©ang, unb legte jebeS 
3a^i' erfparte jmei ^unbert 9?ubel j^urücf. 
3d) tt)ei§ nid)t,  »i»ie er'ö raad)t! fagte meine §rau: 
feine ^inber finö alle wo^l gefleibet; ec ^at noc& immec 
geringe (Einnahme, unö legt bod) äurü(f.  
2Bir befud)ten ben 97ad)bar tüiebtr, unb tüunberten 
uns, lüie er bei fo vielen ^inbern unb fc^(cd)ter ^inna^me 
gut belleten fonne! 
2Barum nidit? fagte er. SSBaS man auf einer 0eite 
tjevUevt, geiüinnt man auf bev onbern, 0o longe meine 
§rau noc^ feine, ober nur menig .^inber ^atte, ging ic^ 
juweilen in ben ^lubb, unD meine §rau gab bann unö 
wann Q>efud)e, unö lub 23ifi[ten ein jum *$^ee. 3«!^ 
ben wir ba()eim. 55enn (Altern ^aben feine beffere 
©efeüfc^aft alö gute ^inber. Unb ijl  guteg SBet» 
ter, fo ge^en wir alle mit einanber fpajieren, unb t^uti 
ung mo^l, unb fold) ein 0pajiergang foflet nid)t ^ol6 fo 
viel als fonfl eine t^)eegefe[|)d)aft.  ®ie SSiftten nahmen 
fllfo ob. ?0?eine §rau braud)te weniger Äleifcr, ?5änöei? 
unb ^rararum. 25ie 93if?ten|Iube war un6 unnü|; wie 
mtet^eten fte auS, unö Der SJiiet^jinS verfd)affte unfern 
^inöern jd^rlid) neue ;^leiber. Sßir ^aben auc^ wenigem 
?Ö^eubles ju erhalten, weniger ju pu^en unb ju fegen, 
unb baS erfpart me^r, als mon glaubt. 
SBir gingen ^eim. <DaS ©ing la§t (T<^ verfuc^en, 
2(u(^ bei unö nahmen onmälicf) bie 93ifiten ab; wir qat 
ben weniger Q3efudie. SBir gewannen viel foftbare Seit« 
viel foflbateS föelö, unb würben unfrer ^in&er fro5. 
2tber tiie ^inber wud)fen; bie Knaben woOten "Säcfter unö 
0d)ulgelb; öie ?OiaOd)en dlavier! unö ^anjjlunöen — 
baS @elb ging wieber örauf. (£S Wahrte ein paar 
unb wir Ratten nid)ts erfpart. 
?Dtein Snad)bar ^lapp aber t^at, wie gewohnt, oflja^rj 
lic^ feine erfparten jwei jpunbert Stubel auf bie 0eite.  
Unb bod) gingen feine Knaben juc 0d)ule; feine ^ocbtec 
tonjten red)t artig unö fpielten oud) baS ©avier. 3^0 
weig nid)t wie er'S mai^t! .^ann er benn ^ejren? fagte 
meine ^rau. 
2Bir wollen fe^en! fagte id>, un^ wir gingen ju i^m* 
Sfiein, fagte §lapp, wir macbenS o^ne ^eyerei.  2f6ec 
wir richten unS ein. Unfre tOJäöd)en Reifen in ber SSirt^? 
föjoft; jebc ^at vier SBocben (ang ^ü^e unb Heller ju 
2 
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{•efocgen; Unterberken na^t unb flicft t ie anbeue. ^te 
2l>6etten ftnb gehörig veit^eift,  unD fo oibeitet cinö bem 
anbevti tn bie Jjdnbe o^ne SSettüiiiung. ©a nun ibiec 
ötde ai'6citen, ^at jebei von ung tüentg ju t^un. Unfeu 
attefiei'  0D^n ^at 0tunben beim ^an§j unb ^laöiefmeis 
jlev. (Sf tüüibe ja »ergefTen, tünä er (eint,  wenn et'ö 
nic()t auc{) ju >^aufe |Tei§ig iüiebei'^otte. !^bei' an unb fuv 
felDji t^ut'^ bei' fTattei-^afte Q?ufrcf)e nid)t.  ©a^ec 
nehmen totv i^n 6et feinei- ^tmbition. 3Biv tunken t^n 
jum jjauöle^i'ei.  <iv giebt feinen 0d)tüefIei'n "^^anj! unb 
(StotJieiflunben unb feinem Q3iubef. Unteii'idjt im Sotein 
unb 9led)nen unb beigleidjen, 2BaS er einen ais 
0(^üler ieunt, (e^rt ei  ben anbeten ^ag im ^aufe de» 
Setter. Um ein gutec ße^ieu ba^eim ju feyn, mu^ ev 
oufmei'ffamei' in bev 0c^ule fei;n, fll6 bie anbeun. 0o 
vi4(ft eö \30i'ii>di't^. Unb lüic Gilten ^aben benn unfre Suft 
Dabei unfe ö^lfen nad). Sag T) a b e n tüi c g fei cf) a n > 
fang« cingefü^vt, unb jebei- f ieute ftd) onfanglid),  
unb t^at'ö mit 23i'vgnügen, meir^ neu tünr, 
alt,  abeu ©etüo^n^eit; unb 0ewof)n^eit i(l  bie 
^ a I b e 9^ a t u 1-. 
SBii" gingen 5?im. '2(bei' bas 0töcfc|)en fonnten tüii'  
nic^t nac^fpielen; cg vüai- ju fcf)«)ei-,  meil luit'g nic!)t gleich 
anfangs fo eingei'i<t)tet Ratten. ?Otan tt)au eS anbeyö gej 
ttJo^nt, unb ©etüo^n^eit i(i  bie ^albe 97atui\ 
Sfetlic^ lei-nten meine 06{)ne fleißig; obei* ^(app'g 
0o^n<e auc^. 3*^ fcl)ic!te meinen 0o^n auf bie UniveiJ 
fttät.  Jjeru ^lapp fa^icfte feinen altetten, beu gemi^ fo 
viel geleimt ^atte alä ber meinige, ju einem JjanbiDeifei-
in bie ße^i-e. 
(£i,  et,  Jpen- ^lapp, marum t^ut baö? fi-agte id) 
t^n, SBai'um nid)t? antmovtete er. 3"^ immer gern 
StDicfe unb ?0?ü^le in meinem ßeben beifammen gehabt. 
?J3?cin 0o^n foü erff ein ^anbroer? lernen, bonn fann ei* 
jeber^eit reblid) mit ber ipanbavbeit no^ren, menn bie 
Kopfarbeit nichts einbringen mill ,  obev ein Unglücf i^n 
von bei' 0tellc irirft.  
0obalb er auggelernt ^at, fd)icfc ic5 i^n olg ^anb's 
»-.crfgbuvf^eti auf bie Univerfität,  ^at er augflubirt,  fo 
foD er bie SBelt fennen lernen, unb ouf Steifen ge^n, 
tioc^ ^i'anfreid) unb ^nglanb. Steifen foflct @e(b; ev 
fann ftc^g buv4 fe^in »^anbiuerf »eibienen, mit bem @rj 
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fpaiten wieber alg föele^rter bag ©e^engwilrtige befe^en. 
«Dann fommt er, etlid)e Sföansig 
nid)t jur £afi,  unb tieibt,  st>ag if)m am meijlen einbringt; 
ifi  ^arteg Seben getto^nt, tueijj fid) nad) ber 55ec!e 
| lre<fen, uiib wirb ein brawer, gefcfttcfter, angefe^ener ?5üvf 
ger, ©ntte unb jpaugüatev. 
©er Einfall war nid)t übel.  3d) fagte i^n meinet 
^rau. 0ie fd)Iug bie jjdnbe über bem ^opf pfammen, 
a^ein, lieber ^lipp, fprad) fie,  unfer 0o^n foll fiubieren, 
tüerbe er bann ^Doctor ober "Jlbvocat, er wirb fid) reblic^ 
narren, unb eine §rau befommen itiit  SSeimogen. SBev 
irill  feine "^od^ter einem jpanbmevfci'  geben? 3"^ 
ben Einfall meinem ©o^n. (^r antmoitete: Q^apa, 0ie 
fpaßen, Sing gelernt, unb bag red)t.  Smderlei lernen 
^eigt ^fufd)er in beiberlei tverben. 3^) ge^en. 
2)er 0o^n auf ber Univerfi'tdt fofTete ©elb, "^^aufenb Stubet 
veict)ten jd^rlid) bafür faum aug. tDteine ^ödster fofteten 
mir nod) me^r. 0ie Ratten bag mannbare 2llter erreid)t; 
fte mußten je|t  beffer gefleibet ge^n; (le Ratten i^re Q^e# 
fe(Ifd)aften, fie trurben auf Q5d(ie unb ^cncecte geführt. 
?0?an fanb fte fe^v artig. SBir fparten, wo ju sparen 
war, aber bie COtdbc^en mußten balb neue J^üte, balb neue 
?5dnber, balb neue 0d)u^e ^aben. 3" gleii^en 
Kleibern fonnten fte bod) nic^t immer erfd)einen. SSa^v 
if^'g, bag ?0^eifle fcbneiberten unb nd^eten fte ftd) felbfl; 
aber ^aben unb S^abel,  Q3anb unb 0pi|en, 
unb ?DZuf[eUn fonnten fte bod) nid)t felbjl mad)en, 3<^) 
fparte, unb gebraud)te rid)tig alle S^^Dlf jpunbert 
3?ubel me^r, alg ic^ einnahm. 
Jjerr ^lapp ging 3ö^)i^ ein^ feinen ölten 
©ang, unb legte rid)ti9 jd^rlid) feine jivei ^unbert ütuöel 
bei 0eite.  Unb bod) maien feine "X6d)ter recbt artig urtö 
gefd)niocfuoO gefleibet,  unb an 7lnbetfvn fe[)lte eg i^nen 
fo roenig alg meinen "ilocbtern. "Hd), fagte Jperr S'^PP 5^ 
mir, 'Ü3id?id)en, ftnb fie nur nid)t fo ^d^Hd) wie bie 0ün{ 
be, baben immer i^re 2lnbeter. ^Dafür barf man gar 
nid)t forgen. @g ijl  natüiltdn 5)ieine '5.ßd)ter ^aben 
eben nid)t gar feine Q^ilbung; ge^en nid)t ftarf in bie 
.fomobie unb lefen feine 9\omane; mad)en fid) am Cla; 
vier i^ve g^oncevte ba^eim, unb befud)en il)re ©efpielinnen 
unb tüerben befud)t; aber regelmäßige ©efeüfd)aften, bar; 
aug ttJirb ni<^tg, (Sin ?ÜJdbd)en, bog nod) nid)t tüei^, ob 
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f fe  immef  fo  ^a6en fani t ,  foß f ie l )  ntcf ) t  an  fo(d)e«  2tt  
Ben gewö^neiu J^au^ltd)fe i t  un& ©it t farnft i t  i f l  ö ie  fd)6nf!e  
(^iwpfeblung fceS ?0^ä^d)^^ö, ^enntiitg inu> Me fchonfte 
(^mpfeblung beg .^uobcn. '  tfl  bet ^tO^e 
teilet uttferet ^eit in tinb d)itte,  brt# man baö 5ö^rt^cbett me^t 
fiit bie ftv^c e^it be^  S8vautftanbe^ , 
aH fitv bie lant^ e^ eii be^  dcli^ en 
S^e&enS ctjtcl)t* Sßtv ^oben immec cbormante 
^Staute ,  abei '  mei |hn0 auc^ fe^r  unbe^etJt^l^e  Jpöuöfrauen.  
IDaö Sitaöcben vor unö nad) bei' Jpodjjeit ifl  fo »erfc^ie» 
Den wie 0onimec unö 5S?intei\  
©ei* Sl iQnn I)o' t  Stecht ,  bacl ) te  tc^/  unb fogte  e i  tneh 
nci '  S iau.  ^at  9ted)t ,  faßte  pe  /  tü ir  auc^ 
SJfcfct .  (5f  ^at  ©elö  genug pfammen gefnaufevt;  fe ine  
^6d)te i '  befott imen fc l )on ?Oianner .  Söi i '  ^aben nbev nid)t  
fo  Die l  23eim6gen;  unfre  *5.6d)tn'  muffen nidi t  buv(^ 
Qjelb ,  fonJte in  burd)  i f ) te  Dei ' f6nl id)en SSoij iJ i ie  gefa l len,  
©einen ^6d)tn*n fpuit  mon fd)on von fe lbft  nac&,  Sßic  
möffen unfre  v ie l  öf fent l ich  je ipen in  ©cfeOfd)often,  Son)  
ce i ten ,  Sta l len un& £>ei 'g l . ,  fonj l  b le iben t ) ie  o imen SDiaD< 
c^en 
00 tnu^t  lafTen# f ta^ Uebel  Wae etninf l l  ba ,  
3rt  e inem unö bem'fe lben t»ui£*en g lopp'ö  '2^6d)te i :  
an  brave  un5 gefd)ä^te  Männer »er^ei tat^et .  CWeinf  
^ßd)te i '  fagen nod)  immev ju  Jpaufe  obev in  i^ven föefeH' .  
f d j o f t e n .  £  i e b f ) a  b e r  R a t t e n  j t e  g e n u g ,  a b e r  e b e n  b o i ' u m  
fe ine  ^  vä u t i  g  a  m'ö .  @in i !Dtä^c^en,  6ag »on öen jun;  
gen ^eirn juvie l  genannt ,  juwie l  fe t ir t  tü irö ,  i f i  fd)on e in  
^alb  ent ive i^teö  J?ei l igt ( )um,  unb Der rec^tfcbnffne  ?Otann,  
bef  e ine  Gatt in  fud)t ,  fud)t  j t«  Ucbec  in  bev f l iüen i^eü 
mat^,  ö lö  auf  öem "^anjboben.  ?Dtand)er  junge ?0?onn,  
bei*  eben ntd)t  be im ?Oiäbd)en aufö  ^e lb  fte^t ,  Wil l  boc^ 
barum fe in  iBi«&d>en,  ta^ von e i te ln  ^Otöttevn an ol levle i  
Se i ' f t ieuuniKn unö fofTfpie l ige  SÖngnügungen gewohnt  iß^ 
bie  ev  n id)t  fovtfe^en fann ober  mog.  3Rimmt er  enMif^ 
öUd)  e in  ®iäbc^en o^ne SSeimogen,  fo  tüi l l  er ,  feo§ f te  i^m 
tpenigf ienö bag fe intge  e i l )o l te .  Unb er  ^at  9 ied)t .  
SBie  gefagt ,  meine ^ßd)ter fcften mir nod)  je^t  v ie l  
©elb; mein ©o^n foflet ^elo; tuaftrenb bie -in Gefell« 
ftfcaften prunfen, effe id) mit ber COiUtter bo^eim Kartoffeln. 
Unb bo(^ re i4) t  mein (£ infommen nid}t  ou6,  ^cl )  ^a&e 
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offe  3a^r ^aufenb Slußel  juaebögt ,  unb mein ipauS ^a6c 
td)  beönjegen fd)on »or  brei  ve i fauft ,  unb wo^ne 
jur COti't^e. ,  
Ü0?ein 3^ad>bar %iap\>,  fobalb fe ine  ^tocbter  loevoeu'f l?  
t^et  waren,  na^m aud)  e ine  anbere  Sebeneivei fe  an.  €c  
faufte  f td)  e ine  f le ine  Gelegenhei t  ouf  bem Canbe,  ^)äl t  
g ) ferb unb ^Drofdjfe  unb legt  aud)  ja^vUd)  nic^t  me^c 
jwei  i j iunbevt  Ülubel  juvucf .  SSopi  baß? faqte  ev  JU 
3d)  ^abe mir  burd)  j iüan] \ igjd() i ige  0parfamfett  Beinnv? .  
bre i j ig5oufenb SHubel  j^urucf  ge legt ,  l )abe  bo^er  j f | t  jä^v;  
l id)  ad)t5ehn JpunDert  ^nbel  j^u verj^e^iren.  iOietne  ^rau 
unb id)  f t 'nb e infad)eö  feben } , toav ge iDo^nt;  aber  t t ) ir  lüe i '#  
ben boc^ enMid)  a l t .  fut i füig ,  meine  
§rau if t  bre i  uub vierj^ig .  0o  lange ir ir  jung roaven,  
fc l )meff te  unö ol le«  t i ip l ) l .  9 ]un aber  bie  anfangen 
f inmpf  ju  werben,  müfTen wir  burd)  .^unft  vergüten,  woä 
bie  Sf latur  verfaßt .  SBir  efTen beffer ,  fn( )ren fTei^ig  fpo^ie}  
ven,  befnd)en unfre  .^tnber  unb wiegen unfve  fö ioßf inbec  
auf  bem 0d)og,  i f t  e in  ßeben,  }o  ^err ,  e in  ^ara# 
bieö!  ©er  ^tmmUfd)e  iSnter  wol le  eö  unö lange fo  gßnnen.  
^Ifo  fprnd)  er ,  unb inVfeinem 2tuge  glanj^te  e ine^X^rdne.  
3n  bem meinigen glänzte  aud)  e ine  ^l )rdne.  71 d) ,  eö  
w a r  f e i n e  ^ r e u b e n t ^ i  ä n e .  ^ ^ d )  f a g e  f e i n  S B o r t  m e ^ r .  
COiein  Hi l ter  i f t  n id)t  g lücf i id) .  ©arum mod)e  id)  meine  
föefd) id)te  befannt .  0 ie  fann nü^l id)  werben,  ?D?einen 
Sf iomen ^( ipp ^abe id)  frMd)tet ;  aber  nid)t  mein 0d) icf fo l .  
i f l  boö 0c l ) ir f f i i l  v ie ler  ?0»änner .  0 te  f ingen mein 
^lagel ieb,  aber  jeber  in  fe iner  e ignen Sßei fe .  
©ebenffprüd^e bce tDfifen DKeiflcrs i^apcac an 
) feinrn STfeffen. 
<5rinnere  bid) ,  mein 0ol )n ,  bag mnn in  ber  3u9«nb 
ehrerbiet ig  fe in  muffe ,  um im 'Hil ter  geehrt  ju  werben.  
S^f ige  f i t t fnm bnö jpoupt  jur  S'rbe  unb verfolge  ( ie t ig  
ben ^fab ber  ^ugenb,  
S^enn bu fprid)f t ,  fo  t^ue eö  nid)t  überlaut;  benn 
^nnte  man mit  Ö5efd) id  jpäufer  bouen,  fo  würbe f lc^ bei*  
v fe l  gro^e ^al lä |Te erbaut  h^ben.  
^r^al) le  n ie ,  mein ©o^n,  Wd^ bu nefc^tn,  nte  tüaö 
bu gebort  ^"1^;  wirb e in  gt l )e imeö 5l?ürt  in  beint 'm 58ei fe in  
9efprod)en,  fo  lof fe  eg  in  beinern . f jerjen begraben fe lH,  
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utib bid) eg mitsut^eikn, bamit ei nic^t ju" 
einei* glö^enöen ;^o^te lüetbc, öte öeine Sunge \)ef6venne, 
unb öu iuct)t vov ©Ott unb ?9?enfct)en s»m wevbefj.  
^oce benjenigen, bei* mit biv fpiid)t,  gebulbig an, 
u n b  u n t e i & i ' i c b  i ^ n  n t d ) l :  m a n  b e g i n n t  f e i n  f ö e «  
f  p i' a d) m i t  21 n t iD 0 r t e n. 
55ei' l ieblofc SO?enf(^ gleicht einem unfrui^tOaren 
Q3flum, bei* oHev 2(e{le,  Q5ldttei" unb ^lät^en betäubt t | l ,  
0ei bu vielme^f tüie bev am SHanbe eineö ?5ac^e6 unb > 
an ben £atib(li'a§en gepfionjte QJaum? et bietet feine 
Ic^macf^rtften §vöd)te ben !Heifenben, unb bie 'S.^ieve ber 
SBüjie nehmen ju feinem fd)ü^cnben 0d)atten i^te 
®leid)e nidjt bem £0?onbelbnum, bec ftd) frö^ei' öU 
flüe ^aume belaubt, unb am fpatejien Si'ö<^te ti'ägt; 
gleid)c öielme^i' bem ?0?aulbeei-6ai'm, ber fid) am fpate? 
ften belaubt unb fdjon fvö^ i-eife ^rÄdite btingt» 
00 lange beine ^ö§e mit 0c^u^en bebest ftnb, 
fc^reite fm-d)tloS über bie ©ovnen ^in, unb ebne beinen 
06^nen unb Unfein ben ^fab. 
0ei ITveng beinen ^inbein, benn 0trenge ifl  bei bei* 
^rjiebung bag, ttjflg ber ©önger für ben Sanbbau unb 
ber Q3ferb ifT. 
^ei (lil lem ?ffietter mugt bu bein 0(^ijf au^beffern, 
fon(l ifl  ein 0d)ijfbruc^ unvermeiblic^, wenn fic^ ber 0turm 
ergebt. 
^aöe bann unb wann SÖermut^ unb tOJ^rr^en 
gefofiet,  mein 0o^n, ^abe ober ni(^t6 bittrer gefunben 
als Sfrmut^. 
Seneibe niemals ben SHeidjt^um eine« Tfnbern, unb 
freue bid) nie über ba6 Unglöcf beineS 9^ad;&arn; baö 
Unglijcf fann aud) bicb treffen. 
. ipinbre ben §einb burc^ beine ^o^(tf>oten bir ju 
fc^aben. 0tirOt er, fo freue bi(^ nid)t bovüber, benn bu 
tDirfi balb bei i^m fein; i»iellcid)t baffelbe ©rab mit i^in. 
.  t^eilen, 
Einern ^?ann in ben ^agen feiner !9?ac^t mu§ man 
fo tt)enig "Srol bieten, olg einem §lu|Te jui' 
trittS aus feinen Ufern. 
0pricft nid)f: ?0?ein iperr ifl  ein *2-501'/ ic6 aHeiti 
ßin flug! €tn 0c^af, mein 00^», baS ju weit lauft unb 
von bem Jpirten entfernt, ber eS fd)ö^t, wirb b«m 
SSolf juv ^eute. 
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®6en fo elfrti],  wie bu bte ©efefffd)flften Derjenigen 
fiid)en miiüt, bte in ber ^urd)t ©otteS wnubeln, eben fo 
eifrig mußt bu aud) bie ^i)oien fliegen, bte fidj auf i^re 
t)ei'berblid)en 'Jifabe leiten würben. 
(- ,  SS ifi  beffei in ©efenfd)aft eineS »erf^änbigen S)ianJ 
neS ©feine \)on einem Orte 5um anbern ju trogen unb 
bte mu^fe(igf?en 2li'betteii  ju verrid)ten, als mit einem 
bofen ?D?enfd)en bte fD|lltd)(len SBeine ju trinfen. O, mein 
0o5n, fdjütte beinen SBein lieber auf baS ö5ro6 recttf 
fc^affner Stenfc^cn, als bag Du i^n tuit £a|ler^aften trinff?. 
©ieb niemals beinen eijlen ^ceunb auf; benn bu 
wüi'bef! fonjt Oen jtueiten nid)t lange behalten. 
©ie QMinb^eit beS jperjenS ifl  taufenbmal fd)limmef 
als bte bei- 2lugen. <iin 5)tenfd), ber beS Slugenlic^tS bef 
raubt ifl ,  tann allmadg feinen S5eg wieberfiinben; aber 
berjenige, Neffen 23ei:flanb blinb ift,  febrt v»on feinem ein; 
tuat eini5cfd)la9enen fdjwer tüteöer auf öeti rid)< 
tigeu, q}fab juvücf. 
55ei- Uiiwiffenbe jloit an einen 0tein unb faßt; ber 
SSerjlanbige f^raud)elt,  fallt  aber nic^t; unb fällt €V, fo 
fie^t er tvteber auf. befallt il)n eine ^rnnfbeit,  fo wei§ 
et' fId) fel&(! j^u feilen; gegen bie ^ranf^eit beS Unoer; 
flanbeS giebt eS fnum ein Littel.  
©er lua^ve 3Beife tftut f^ine 2BeiS^eit mit ber 
ben "2tugen unb mit ben .^ati'ben funb. ^ 
2)euifd;e 
©eijentge, vüelc^er 0elb boUgt um ju bauen, baut 
um ju weifaufen. 
SBer ber 0clav>e feineS ^auc^eS ifl ,  bringt jwei f^i^lof» 
Icfe 2Rad)te ju: Die eine, tüeil  fein iDsfl^en voll ifl ,  bie 
fii ibeie, Weil ^r leer ifl ,  
^ebev ?Öerg ^at feinen "Mb^ang.-
^Öffnung erhalt,  wenn Ungli^fl fällt.  
Sßeld^eS ijl  baS befle unb glücflic^jle »^auS? 
©arauf antwortet: 
0  0 I o n .  ® a S  b e f l e  J ? a u S  f c & e t n t  m i r  b a S j e n i g e ,  i n  
weld)em baS Ö5etb o^ne Ungered)ttgfeit erworben, o^ne 
^iStrauen aufbewahrt unb o^ne Sleue ausgegeben wirb, 
^ias. welcf)em ber ^auSvater, fein felbfl wegen, 
jtd) eben fo vergalt,  als aufer^alb, beS ©efe^e# wes^n. 
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3n welchem bet ^iiuövatec 6ie giofite 
SJ?upe f)at.  
j^leobufoö. 3" welchem bei* Jjau^üoter m?^i' gej 
Iteöt fllö gefiu'C^tet 
^ittafoö. 2>nö bejie Jjau« rcf)eint mif t>o3, in 
welchem «»e&cv n)od UebeiflüffigeS nod) it>aö S^ot^roenbigeß 
»ermißt wlvö. 
3"^ 3Rciirf)red^nen, 
SBie lange bvauct)t  man um eine Mill ion ju jä^len? 
19,000 3'i^C/ '^.ag unö Stacht gerechnet. 
5Denn, fommt man in Der ?Oiinute ouf 100, fo fonirat 
man in einer 0tu^^e auf 6,000; fo(gfid) in einem "Jage 
von 24 0tunöen ouf 144,000, un^ in ;inei- SBccbe von 
fteben 'S^noen auf 1,008 000, in einem v>on 52 2Bodien 
fluf 52,460,000, UI1Ö in 19,000 5Qf)ren auf 995,905,000,000 
tt>eld)eö nod) feine voüe Q>iüion ausmodjt; unö ()iebei 
wügte man, waö öod) nidit fein fann, ^ie giögten gii^Ien 
«6en fo gefd)iüinö wie Me fleinern auöfpicdjen f6iinen. 
®^emofl mußte" je^cl• ^auöeigent^ümei' jä^ific^ &cn 
ftcBenten 2.5eil feinet Sliiet^'^rtrageö olö 3i"6ft^uei' con> 
tfi6uiven; je|t foö eu ^e^ fedjsten ^l^eii abgeben, lüiü« 
ttber t)on feinem (Eignen nid)t jaulen. Um tütevid mug> 
ev öen ?0?iet^;^rti'ag (ieigcin, tomit ev fein (Sinfommen 
ungefc^mäleit behalte? 
SSStevief ^iei* 5<ift tu in beinern .^oi'be? fragte 3®' 
manb ein ^auermabd)en. 25iefe entgegnete rafd): 
Strittet baoon, finö fünf me^r, olö bie ^dlfte betragt! 
S5ie\)tel (^iei* toaren im ilorbe? 
(£in ©utöbeft^er ^lat 99 0t»5^ Jjünervie^, unter bem 
fo »tele J?al)ne finb, bag ouf 10 .Rennen immer ein jja^n 
fommt, SBtnn nun jebe jjenne monatlid) 20 <^ter !egt, 
unb ftebcn ?0?onote ^inburd); unb jebeö 0tucf Jjunervie^ 
jä^rlid) 1 ^ ölmit ©erjl»' i)er5e&rt, baS fof ju 3 Dtbl. 50 ^ op. 
0errd)net; unb jebeö @i mit 2 .^op. beja^lt wirb; bringt 
bev ^ü^ner^of 0c^aben ober 23ort^ei{? 
®in £0?antt ö'Jtte fteben .Einher ju einem 93erm6geti 
»on 4900 SHbl. ©ie jöngcrn Einher bateu i^n, ein ^efla; 
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ment ju mod)en, nad) tüefd)em fie me^v befamen als bic 
filtern. 2)em guten Soter fom baö atrar ^nrt an, toeil 
er 2ine liebte nad) gieid)em jjetjen. 2Beil fte i^m obec 
feine SKu^e liegen, unb bie altern ©ruber es aud) sufrie» 
ben waren, fo mndue er folgetibe 93frorbnung: 
5>er ältefte 0of)n feil von bem gonjen SSermogeil 
100 9iub. jum 25ürau6 f)oben, unb von bem übriqen ben 
fld)ten '5;^eil. Unb fo foll jeber jüngere um 100 ^ 9tu6. 
nu^r befommen, alö ber ir)m eben voronge^vnbe ältere, 
unb nod) ben od)ten^f)eil bee jebegmaligen 3?e|!eg; bcc 
ftebente aber, foll mit bem legten Siefl aufrieben fein. 
3fjun beliebe ber geneiqte Stfer feine $Ked)enfunfl itl 
S3ewegung ju ft^en, um bie Älug^eit unb ©erec^tigfeit 
etneö SSatei^erjenö ju beiüunbern. 
^ale'nber;®efd;id;£en unb STnecbofeti,  
23or vielen 3'»^)'^^^" ^^^^e in Q5ariö ein beutfd)cr 
bärfer; biefer ^ieß ^ i b e I b e r g e r, unö ^atte feinen iHamen 
in großen 55ud>ftabcn über bem i?aten, (Jr verjlanb feine 
^nnfl, f)ntte. rfid)en gufprud), unb bnrum lieg fein S^ac^s 
folger ben beliebten 3'iamen, als ^ivma, über feinem Saj 
ben, obgleid) er i{)n nid)t felber trug, ©er britte ^igen« 
t^ümer beö ndmltd)en £acteng fd)mü(fte ^llleö jierlit&eK 
fluf, rip auc^ bie verblid)ene ^irnia weg, bie i^m o^ne^>in 
gegen oKe ^ed)tfd^reibung ju verllogai fd)iert, ließ auf 
baS 0(l)ilb einet! ^irten bei fftner ^eerbe molen, unb 
baju fcie. Unterfd^vift: Au fidel berger. SBie mant^je 
antiquorifdie Untafudiung mag an baö fnamenöfc^itffaC 
biefeö beutfd)en guiferbdcJerö ju ^^aiiö erinnern. 
!25er ^rof jpo^enwart^), ber oB ^rnbifd)of von 3Bicn 
florb, war als ^ononicuö i?e()rer beö ^rcnpiinjen ^ranj, 
unb nad) beffen ^r£»ßjä[)rigfeit ©ifd)of von 0t. Qöolten. 
Svanj, ber ^aü'tr, i^ängie baß Q?>ilbnig beö (trafen jum 
bantboren "Jlnbenfen in einem feiner 
^arbinal ?0?iqojji, (^rj^bifdiof von 9Bien, geflorben war, 
fam ©laf Jpo{)e»wnrt() nnd) ber SHeftbenj, ben fird)li(fteii 
^rauerfeialicljfeiten ' beijuwo^nen. (Sr miid)te bem J^aifcc 
feine 2lufWiHtung, unb wor fretibig überrafd)t,  bei bem« 
felben lein QJcrtiait ju ftnben. ©er ^aifer bemerfte bietf, 
unb fagte, auf baß ©em«lbe öeutenb; SBer tnaQ ba5 wo^C 
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fein? ?Cliit 6efc^döeneni 2äd)etn eriDiebeite fcei' ©rof; 5Benn 
ic^ ni^t irue, fo ijl: tieö bei- Q3ifd)of von 0t. Q)o(teit. 
©et ^atfev fagte bie^^atvö ©vafen, fd)üt£c(te fi'e unD 
fflgte: 0ic {)a()en ftd) geiirt; eS ijt bei- (J'ijbifd)of 
vton SBieti! 
SBtt'\Jiel 5>an?&acfett glö^t in bei' Q3i'u|l einrö 0d)ü; 
wenn bei' Sebuev nuu wetg, öap er öeg 0d)ülefö 
wegen ba ifr. Umgefe^vt ifl'S — umgffe^vt. 
©te fdjone ^oc^teu etnel i-eid)en ^aufmann^ in 
fteröam ^atrc fo ütefe ^i'etei', rüte weilanb 9^ene(ope. ©te 
tüuibe fd)tüei"; bei' SJfitei" löbete Tlüe ju einem ©oft# 
unb bfi' fC'öte entfd)etben. SRad) ^ifd) fam 
Die beliebte ^abocf^pfeife, unb jieilid)e 0d)tt>cfelpijcben 
ffanben in einem filbern Q^e^altniffe jum 2lnjünben beieit. 
alle föaile njflvfen nad) angejunbeter pfeife ben S^efl 
öeö 3unö^6S5d)eng ix)ea; nur ein junger Jiaufmann, be« 
bie Siebe |ur fd)6nen "^-oc^tei' gac veiflohleii im ijeijeii 
wei'bovgen $ie(t, lofdite baö feinige ouö unö legte ben Sleft 
in ba6 QJe^dltnig juiucf. 5)iefe etnfad)e ^^atiMung- eiit; 
rrf)ieö bie 2Bnf)!; bei- 0poi'fame empjiag bie jjanb bei' 
^od}tei*. CDie Bu^unft lnad)te unb me{)ite Siebe unb ?Keid)s 
tl^um, unb ved)tfev£i9te ben 0d)(uB beö jjoüatib. Q5fi;d)ologen. 
©ev ©i'flf ^i|s?83iütQm hötte, wie anbve gvoge ip^i'vn, 
feine ^ueube an bei* ifcnn eö iSintei' lüfli'/ 
He§ ei* gerao^nlid) ?)f''i'i>e unb .§unbe im freien 
§elbe, ouf einem befonoern 2l(fei' fcd) öei'fommeln. 2tl^ 
nun im ^i-ü^ling bei- 0d)tiee wegging unb ringsum b»? 
junge grüne 0aat aufiüödjte, ba blieb bai? braun 
unb grau, unb ber ^pad)tei- fam mit betrübtem 2lntli^ 
jum förafen unb'flaute bej'd)eiÖen, fein 2l£fev fei verbor; 
ben unb werbe wenig ober gar feine ^ruclU bringen. 
5),em ©rofen leud)tete baö ein. @ut, fogte er, lag ben 
0d)aben fd)flfefn unb id) evfe^e i^n. ©aö t^at ber ^ad)» 
ter; ein £ftad)bar würbe ju 3?at() gejogen, unb ber Ö5raf 
jaulte o^ne SBibetrebe qO 2. 0ter(., wie ber 9fJad)bor^ ben 
0d)aben ongefdjlagen ^atte. 55er 0Dmmer ging worüber, 
unb ber @raf, beffen ^jerj um 5Ö £. 0t. (elfter wai'/ 
^otte ben 0acf}ter unb ben 2(cfer fafi t?ergeffen. Sa 
ber i?erbf{ unb mit i^m ber Q5dd)ter. 3^un, rebete i f)n 
ber (^raf an, (le^e i«^ noc^ immer in eurer 0c^u(b. 
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Unb wenn ber günjlige Sefer ber ©raf gewefen wäre, fo 
^atte er \)ietleid)t ein verbriegticfjere^ ®eftd)t baju gemocht, 
alö biefer. ©er g3dd)ter ober j^og einen fdjweren Q5euteC 
^erfiuö, bat ^ojfid) um SSerjei^ung, er ^abe ftc^ voriges 
^rü^ja^r geirrt; bie jertretene 0aat auf bem 2(cfer fei 
wunberbarer ISeife nod) üppig in bie Jjo^e gewocI)fen 
unb geiabe ba am re(d)lid)flen, wo es auögefe^en f)abe,  
als ob bie ^ufe ber grdfltd)en ^ferbe ben jro§ten 0(^af 
ben ttngerid)tet Ratten; er bringe olfo ^ier bte 50 2, 0t» 
wieber, ber jjerr ©raf möge nid)tö für ungut nehmen, 
©aö tl)at ber ©raf nid}t. 0o ^otte if)n nod) feine 
unb fein Jpoffefl gefreut, alö bie 50 2. 0t., bie }e|t ber 
Q5dd)ter vor i^m auf ben "ilifd) legte, unb inniger ^atte 
er nod) feinem ^teunbe bie jpanb gegeben, als er fte jegt 
bem ^dd)te'i- brücfte. 2flö aber ber föraf unb ber 9^dd)j 
ter wie jwei ($belleute, von einnnber gingen, gob ber ©rof 
bem ©e^enben ftött ber 50 2. 0t. J^unbert mit. Sa^, 
fögte er, ^ebe für ^Deinen dlteflen 0ol)n ouf, unb fobalö 
er volljährig ift, fo fage i[)m, wie bu baju gefommen bift. 
(iin preu^ifd)er Obrif! ? Lieutenant, beffen 3?egiment 
aufgeloff war, ging ^rtebric^ II, unauf^ßrlid) um eine 
^ieberanfreüung an, unb warb enblic^ fo jubringli^, bag 
bei- ^onig verbot, t^n wieber vorjulaffen. ^ui'i barauf 
er)cl)ien eine 0d)mdf)fd}iift gegen ben ?DJonard)en. 0o 
nad)ftd)t6voü ^riebrid) in biefer jpinftd)t war, fo fiel i^m 
bod) Der verwegne "5.on beg SSerfafferö fo fe^r auf, baj? er 
50 §rbrd)öb'or ausbiettn lieg für bie ®ntbedE'ung beö ^ers 
fifferg. 5)er Obriftsgieutenont lieg )td) fogleid), unter 
bem 23orwanb eine^ wid)tigen Stopportö, bei bem ^ßnig 
nielben, unb würbe vorgelaffen. 
0ire, fögte er jum ^onig, 0ie ^oben 50 ^ rbr^Sb'of 
«elo^nung bemjenigen verfpro^en,- ber 35!nen ben SSer# 
foffer ber 0d)md^fc!)rift entbecfen würbe.. 55er SSerfaffer 
bin ic^; id) lege mein jpaupt ^w. ?Otaje(!ät ju gügen, 
ober polten 0ie f5ttiglid)eö SSort, unb fenöen 0ie 
orau unb ^inbern biefe ^elo^nung. ©e^t nad) 0pan? 
ßöu, fogte ^riebrid) ju i^m, unb wortet bort ab, wöS ber 
gered)te gorn @urcö 0ouverainö über <Suc5 befcbliegen 
Wirb.^(^ 0tre, aber bie ?ßefo^nung? 3" 
iWei 0tunben fofl fte (gure §rau ^aben. ©iefen 55rief 
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ne^mt fccni .^omttiatiöanten mit,  öeu i^n ci'ft nac^ fcem 
SOiiWag < offnen foü. 
©er Obiifl:  ßifutenant l)e(?o& fid) tiöd) bef ^ejtung, 
bte jum Tlufont^alt ongfiriefen war, unb gob ftd) ol^ 
befangener. 3"«! 5)efTfrt öffnete i)er ^omraonöant baS 
0c^reiben, n.>eld)e6 olfo fauteie: 
3*^) 9^^® Ueöerbrint^ei' bieffö '©efe^lö, bfl§ Mom* 
iKflllbo »on 0panbou; er wirb in ^tu'jem feine §rau unb 
Einher mit ^en 50 ^r^rd)eb''or onfornmen fe^en. 
biö^erige ^ommanbant "ßd) COJagbeburg in eben öie< 
fev (gigenfdjaft juv i^elo^nung feinet !55ien(?c. 
griebij4>. 
(Sin ^ranjofe fdyrieb an ^^oionb; (Sntfd^ulöigen 0ie,  
mein iperr, wenn id) biefen ?5vtef in Jjemb^äcmeln 
fc&veibe; bie Jji^e ijl  ^euie gar grog. 
®in 0d)u(6enmad)er fagte ju feinem ^reufiße: 
mö^te mid) gern mit meinen ©laubigem fe^en; fltier ic^ 
förc^)te, eö wirb an 0tü^len festen. 
3wei ©affenbuben ri&fen einem 23erwad)fenen nad); 
5Der ^ot einen ^ucfef^ ber ^ot einen ^utfel! 2{bec biefec 
t^at, öiö ^flbe er feine O^ren. ^£)g fragte bev eine ®ube 
ben onba-n: SBeigt bu, warum er fid) nid)t umfielt? 
, ,0^un?" SSeil er'ö fdjon tüeig! 
23or einiger S^it f^nb ftd) tn SJörtemberg, tt>o viele 
SHejie von ben jHomern aufgefunben werben, ein tterflüm; 
melter 0tein mit ben nod) iesbaren romifdien Q^udsffaben: 
Thus .  .  .  Ära Habent Tent unt .  .  .  Vis .  .  .  Ver .  . .  
F . . R . . . ora. 5)er QJfnrrer, ein 3frd)do(og, fann 
longe über bie Q^ebeutung ber Fragmente nad), fonnte ober 
nic^t fiug borauö werben, biö i^n einmal ber Äu(^er fragte, 
o& her 0inn ber SSorte nid)t ber fein fonnte: 
b' jjufore ^aben b' jjanb unb Sug verfroro. 
üon SfJeapet l iebte ©eifle^s ©egenwart unb 
. cffeuen 0d)ers. ®w. ?Oifajeflat,  fprod) ein armer ©octor, 
id& bitte um Q3eiflanb gegen einen ungefiümen ©läubigec, 
bem ic^ meine 04)ulö fd;on off ^eja^lt ^abe. (gy qnält 
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mic^) bennocö fort unb fort,  ©er ©faubiger ifl  utigcrec^t, 
antwortete ber .^onig, wer ifl  <r? £0?fin bellenber 9J?a* 
gen, @w. SOJafeflat,  War bie 2lntit)ort.  3*^) benfelbert 
©laubiger, »erfe^te ber ^onig. „^Iber (£w. 'U?aje(!ät ^as 
Ben auc^, i^n ju befriebigen." 2)iefe 2lntwort ^atte (£rfo(g. 
(Sin wi^iger ^Jlbvocat trat in ben $Katpfaat, unb al5 
er bemerfte, bag erfl bie ji5ng({en 9'tätf)e verfammelt wo# 
een, fing er ftd)tbar ju jiitern an. ?9tan fragte t^n um 
bie Urfac^e, unb er antwortete; 0oll  ic^ nid)t beben voc 
bem jüngflen ©eric^t? 
!2Iuf bem^tarfd) gegen ben ^einb begriffen, ^orte mau 
bereit^! bei ber 2f»aiitrtarbe ^anonenbonner. 5)a rief ein 
alter 0o(bat au»: Jjoit,  ^ameraöen! Jjeut wirb fcf)otl 
wiebcr om §rieOen gearbeitet! 
SBie fommt ei benn^ fragte neulii^ ein 55örgcc fei# 
nen S^a^bar, einen Q^acFer, bog baß Q3rot bei 3^>"^" 
mev fleiner ifl ,  oU bei bem onbern bort? 2)oß will  i^ 
3^n«« fageo/ erwiebeite ber ^dcfer, ber ba brüben nimmt 
me^r "^.eig baju al6 ic^. 
3emonb fragte in eine ^ube 5i"«i"- .^aun man ^i^f 
SKum friegen? ©er Q^efv^h* ontwovtete tterbrieglic^: 
wa^, ^ier wirb nic^t 'rumgefrod)en! 
@in Kaufmann fd)i(ft feinen tÜ}?avft^elfer jum nähert 
^a(fer, i^m einen ^ud)en ju ^olen, unb giebt i^m einen 
©rofc^en, inbem er i^m fagt, bag er ftd) für ben anbern 
©et^fer ouc^ einen geben laffen fann! ©er gute ©Ott» 
frieb fommt mit vollen Q3acfMi juräcf, giebt feinem .^errn 
einen 0ed)fer unb fagt fauenb: (Sie ^(atten nur noc^ eenett* 
^aifer ?0?a|;imilian ber ^rfje fragte einft ben 
ii i  tnörnberg, burd) weld)e ?Otittei bie ?Otenge rüfligei* 
Börger ber 0tabt in Orbnung gehalten Werben fonnte? 
(Siner bev 0enntoren gob ibm jur ^(ntwort; ©urc^ fveunb,# 
Itc^e^ QSene^men unb (Srnjl in 0trafen. 
93on einem jungen Jjerrn, ber ^uU 0c^ulben mat^tc 
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un& feine sn^freic^en ©(au&tgef ntdit öefitebigte, pflegte 
Soote ju fagen :  et fei ein ü i  e l  v>,ev'fp f c cl^ e n ö e v 
j u n g e t '  ^  a  n  n .  
3c^ ^oöe mein fieötage f^on ttieie CeOtage et*« 
leöt, ö6ec fo ein Cebtage wie öiefeö £e 61a g e ^a6e icft 
nod) all mein Set»tage nid)t etiebt! 0o i'ief ein alter 
0O5uf>möd)ev au§. 0eit 5ei '  nannte mwn i^n nuc 
ben ?0?eif!ey ße btag e. 
€in ^aron fagte ju feinen Dvei ©teneun, tüei '  »on 
i^nen Die gio^te Söge fagen fonne, bev fotle eine befon&eve 
^eto^nunq ^aDen. ^avon, ic6 «ine ßuge 
gefagt, t>etfe|te bev et^e. nid)t lugen, fagte 
öeu jtüeite. 2lbei '  öet* biitte no^m je|t  baö 2Bort unb eis 
flarte: ^v. Q5oion fte fagen beibe bie SBa^i'^eit.  ©iefetn 
«JUi'öe bei '  Q!5reiö. 
3rt'afur"gef£^i4>flii^>e ^öemerfungen. 
3Clö icft mid) auf einem ßanbgute Defanb, ttjai* ouc^ 
S^manö boit,  bei* ^te 'Jvompete fe^i '  gefd)icft unb angej 
ne^m ju blafen Toevftanb, lUßi'  eineg "^tage« v»on einem 
Sen(tei '  Deö £anb^<iufe§ auö eine ^Oiannigfoltigfeit von 
^^iei 'en ju fe^en: eine Ma^e, ein Jpun!), ^fevüe, ein ^fel,  
eine jpii 'fc^fu^, iHinbvie^, eine j3Ü^nei-;0cbaai '  unb nod) 
»ei 'fc^iebene^ ^ogeL Um ben ^inbiucf, ben bie ?0?uftf 
(JUf ötefe ÖJefeÖfdjaft tnacßen njöi 'be, §u beobachten, »er; 
flnlapte id) ben jungen 'JrDmpeter, | td) ^ören ju laffen. 
©ie ^a|e fa^ auö, alg ob fte alle ?02uftf bei" SBelt füi '  
eine S)?au^ Eingegeben ^aben würbe-' ,  fie fc^loß bie 2lugen 
unb festen einjufd)lnfen. 55aö Q3ferb blieb fielen unb 
^ob, gefpi^ten Obre«, ben ^opf Eor4)enb in bie ipo^e. 
©er ipunb fe^te ft 'd), tute ein 2(|fe aufrecht unb faf) un# 
»ei ' ipanbt auf ben 0pleler. ©er ®fel gab fein 
öer ^lupfiinbung unb fro0 ru^ig fort.  Asinus ad Lyram» 
5D(e Jpirf(^fu^ f^ien fe^r aufmerffam. ©ie ^u^j^ blicften 
ein wenig auf vom siafen; aber nadjbem (ie ung ange{ 
fe^en Ratten, war eß, atö ob fte fagen tüoüten: Tld), fev;b 
i^c eS! unb grafeten tüeiter. ©ie SSogel in bem SSogetf 
^aufe Ratten berften m6gen, fo fe^r griffen fte fic^ ön. 
2(6cr bev .^a^n f^ien nur att feine J^ö^ner ju bcnfen; 
«nb biefe tüeber auf i^n no(^) auf bie ?D2ufif |u nterfen, 
fte fd)ai'itcn ve^tö unb Unf«, fort unb fort,  ö^i'en Ratten 
f t e  ^ t t e ,  a b e v  . . . . .  
.^r. .^ou^lton führte in einer 93or(efung, tt)elc^)e er i» 
ber mebicin.jbotan. föefeüfdJßft Su Sonbon gehalten, §oU 
genbe$ on. ©ine jtpiebelartige SBurjel bie tnan in ber 
jpanb einer ogi;ptif^en SOJumie gefunben, it)o fte tüa^r# 
fdjeinlid» langer alö 2000 3a^r gelegen ^atte, feitnte, «15 
fte an bie ßuft fam, nnb ipuc^jö vortrefflich, ba men fte in 
tie ^rbe gelegt ^atte. 
9^acf)bem man feit 3fl^^'to"f^"ben COfaultPi'irfe gefes 
^en unb gefangen ^at, ifi  mon erfi ba^inter gefommen, 
bag ber SDJaultPurf, tücnn er unter ber C^rbe grobt, fletö 
ber 0onne ben 9?ä(fen suwenbet, inbem er ?0?orgen5 won 
öjten SSeflen unb 2fbenbg von 2Öefien nac^ Ojlen ge^t. 
1. 
©a§ €v'|!e if!  bfl§ 
©aö föanje geben braute.  
2. 
3fn tpefrf)cm 3lbcnb fann «tan bie ©onne auf# unb 
wnterge^)en fe^en? 
3. 
SBag ifi  baö, tt)a5 run» unb fc^tpni'ä iff ,  unb immer 
auf ^alb fec^ö fle^t? 
4.  
©te ^DJutter bittrer ^^ranen nennt mein SSort, 
©er nie ein 0terblic^er entrinnt. 
Seigt,  ne^mt 0^r. 4 3^1' 
©er §r6EUd)feit'  fc^alf^afteö ^inb; 
9^ef)mt nun nod) 1 unb 2 bag fd)(ägt fo u>arm unb ^et^; 
3^oc^ einö, unb e6 ifi  falt iPie (£i^. 
5.  
ge^t ein unvernöftigeö ©efc^opf 
©efü^vt von funb'ger jponb auf glatten ^läd)en, 
Unb fein gefpaltner ^uf bräcft 0puren ein. 
SBoröbcr ©cnf^r ftcft ben .«opf jcrtji'fcfjen; 
Unö tuenn'^ auf feinem ©ange rwirö, 
^ranft man fcosiüifdxn e« an tvüben '^äöjtn* 
6. 
?Diand)ev ora 0tiefd; ^tdbcben wo^lgcmut^ 
£ie&cnä »oi* bem ©ufen, bei&en fle^t gut. 
7.  
(5tn rot^yeö 23oileQfd){o§ bangt mir cm SJiunö, 
0on(l t^&t icb €U^ mai 9^eue6 funö. 
8.  
0.  moc^t mt(^ jum .f onig, unb ^um fAn(!fid)cn 
SO?, jum ^aflai-bgefc^opf, 0.  jum ^^flögev im §«10. 
9.  
©ie (Jvffe finbet if)v in jebev 0d)ar, 
2lbe! fo ruft bie immeibov 
SDcn 0d)eibenbfn, tuenn-fie unö lieft gen)efen, 
5)a5 Q5fln5e ^abt i^v ebfn je^t geUfen. 
10. 
!2(n bei'  (JrfTen tt)ot)lbe?annten, 
jjängen Uf)i'  unb ^;ep{)ant^n ;  
Unb bie 3\öHte i^o^nt im ^ingn*, 
3m föeiviffeti  unD im ^T'ünaef. 
0d)ö^ eud) ©otteö weife ^ü^vung 
S3oi' öeö ©anjeii  (Sinqunitiiung. 
IDetiFDerfe. -
9fl{d)t jebeg gleid) ein jpanbmaf ^ei^t/ 
S03o§ einen fleibet ober fpcijl; 
3fluf bem ,  njnts einen nä{)vt unb e^vt/ 
2)ei'  ^^^l•enHame Jponbweit ge^6i't.  
Sie&e leibet nid^t föefeöcn, 
Ttbev Selben fiidit unb ^ecit f ie; 
Sebenetüoge, 2SeU' ouf SBellen 
(£inen wie ben anbein tvägt fie.  
?J>er 0onnen fdionfte mavmt baÄ San& 
Unb ^eiliq ift bie ^rbe, 
SBo voimolö unfre SBiege flan& 
^m »flteiiid)en JQeevbe. 
f5v65H<&,/ tüenn ic^ tann, 
^vauriq, wenn id) mu^; 
S^neß lad^t mid) on/ 
2)lefeö mad}t SSeibvug. 
SBo^l unöli'icffeiig i | l  bei- ?0?atiii^ 
iDer unterlagt baö, wai er fann, 
Unb unternimmt, wag er nid)t verffefit; 
SBunber, bog ev ju ©vunbe ge^t. 
©ie 25e(t Ifl  rote ein ^ram, ^)at 3Baaren ganje Jpaufcn 
Um 3{v6eit (ie^n fie feil ,  unb jinb um §lei^ ji^ faufen. 
©cmut^ f)at  mid) lieb gemfldjf,  
£icbe bot mid) äu (f^i'^n gebrockt; 
(£^re bot mir 9teid)tbum gegeben, 
3ieid)tbum lieg mid> nad) ^ofart ftveßen; 
Jjofart flürjt in'ö (^lenb nie^elv 
^lenb gab mir 5)emutb tüieber. 
9f?i(®t großem SSortbeil mögt icb ju nennen, 
2ll3 i)eö ^einbe^ 23erbien(t ernennen* 
©er 0d)necOaß unb baS Oofe SBcrt# 
0ie njfldifen, wie fte tollen fort; 
@ine J?anb»ofl wirf jur 'tbüi- binau#, 
din 53erg wirb'« vor bc8 31ad)bovö .^au«. 
3lr6eite treu unb glaube fe|T, 
2)og ^aulbeit ar^er i |t  ol^ ^eft; 
©er ®'?l ®6feg lebrt, 
Unb jebe 2ln »on 0iinbe mebit» 
S!)i(f'  unb ^linne, ^rog unb kleine 
©leid)eö £td)t unb 0onne bitten; 
3lbcr vom 23ereine 
SSSorf fiel) feinen eignen 0d)otten. 
©em, ber ftd) weife bunft,  bem fag' aufg letfefle: 
SGSer felbft ftcb weife bönft,  ifl  nicbt ber SBeifefle! 
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unb lanbwirtl^fd^afflic^e QSorf^eilß. 
U m  ö j e t u a i b e  t i * o ( f e n  u n 5  g u t  j u  e v g a l t e n ,  
6 v a u ^t man nur auf 6cn 556t)en fcie noi'blid)en Senjlet* 
ju öjfnen» 
0 a o t f o v n  f o H  m a n  n i d ) t  & r e f f e n ,  f o n b e v n  J ) i e  
©ai'bcn in bec iKiegc übeu eine 0tange fd)(agen unb baS 
«u^gefflOene ^ovn jui 0nßt benu^en, Daß übi'igc obec 
auö6i'efd)cn. ?Oian tüiU gefunben ^aben, ba^ man von 
folc^eu 0aat nur ^alb fowicl betiavf, alg v>on bev auöge« 
övjjfc^cnen. 
Q3aumn)ac^g föv ^ft opffcifer. tO^an fc^mifst 
^^i'an unb ^oi-j ju gteicl)en ^^eilen in einem ivbenen 
(Sefdp unb njenbet »eimittelfl beS ^infelö on. 
teigt niit)t auf, fovbevt bie Ttvbeit unb ifi veinl{(^. 
Um ?5uttei' voi-t^eil^aft cinjufatjen, ne^me 
man gwei 5,^eile ^ocDfalj, einen ^^eil gucfeu unb einen 
^^eil gereinigten 0a(petei', mifd)e cS genau, unb fnete 
ouf ein Q^funb ?Duttei- jiDei Sot^ biefev SJJifcfcung unb 
ft^lagc fte in ein reineg @efcl)iii-. Sflimmt man nac^ 
3—4 SBocften batjon jum (^ebcauc^, fo njifb man balb 
Den Unteifd)ieb jnjifdjen biefeu unb bev auf gewo^nlicfee 
SBctfe gefaljnen Q^uttei* ftnben, 0o gefaljne ^uttec ei'« 
^ä(t 2—3 3«^*^ unvei'änbeit. 
3m 31 aUli) ouö^aiten su fonnen, ifl  oft von 
nic^t gevingei- SSid)tigfeit,  unb man bai'f nur baS @ejtd)t 
mit einem nofifen, feibnen ^ud) bebecfen, um im bicf)tefien 
SKaud) mit eineu ijanbfpi-ö^e aufg jtüecfmägigfte gegen Die 
bereits ou^gebro^ne flamme agiren ju fonnen. 
2llS neulich in 33oibcou): eine §rau ouf ber 0tra§c 
bie @pilepfte befam, brad)te ein ^Jatrofe eine Qiovtion 
grobes 0als in ben £0?unb, unb bie §vau mar t>evge(Ieüt, 
Söiefer viel gereifte CKenfd) veiftd)erte, baß man fid) in 
50?abagaSfar allgemein unb mit Erfolg biefeS 'StittelS ge< 
gen bie faüenbc 0uc^t bebiene. 
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! 2 I u f g e f p r u n g e n e  S i p p e n  b e f l r e i d ) t  m a n  ö f t e r  m i t  
«^onignjaflfer unb fc^ü^t fte vor falter £uft. 
S J u n f e l g e m o r b e n e  @ t a s f d ) c i b c n  r e i b t  m a n  
mit ^rennnefTeln, bie man in falteö 3Bafi"er getaucht, ei{ 
nige SO?al ab; unb fpölt fte alSbann mit reinem Kaffee 
ab, unb bic farbigen §le(fen werben ftd) in ben mciflen 
SdHen ganj verlieren. 
0 i ( b c f n e  6 5 e f a § e ,  m e i e r e  l a n g e  u n g e 6 r a u ( ^ t  g e f  
ftanben, möffen erfl mit 0pirituS gereinigt werben; bantt 
bärflet unb reibt mon bie 0ac^cn mit 0almiaffpiritu5 
unb bürffet f)ierauf folc^e in ^ei^em 0eifenmafTei* auS» 
2luf biefe SSeife mirb baS «Blatte fo tüie ber Ölanj beg 
0iiberS mieber ^ergefiellt. 
U m  0 3 r o t  v o r  0 ( ^ ) i m m e l  j u  B e w o ^ r e n ,  b a v f  
man nur eine ^anbvoll burc^geßebte ^ol552lfd)e unter bic 
^?afre beS 'JeigeS fneten. 3luc^ t^ut Sauge biefelben 
SDienfle, unb ifl bur^auS ni(^t ber föefunb^eit na^t^eilig. 
U m  b a S i H a u d ) e n  b e r S a m p e n  j u  v c r m i n b e r n ,  
tpeid)t man bie !X)od)te in f?arfen (Sfftg unb lä^t fi'e alS^ 
bann mieber völlig trocfen werben, fo brennen fte fofl 
o^ne 3?auc^ unb ©iruc^. 
3n ber 2lfabemie ju ?Oie| wurb« ein SDtemotre vor# 
gelefen, baS unter anberem, ein feltfameS ?9?ittel gegen 
SSahjen angab. ®ieS ifl baS QDfefferfraut (lepidium ru-
derale). ?Dtan ^atte fold)e QSfIflnsen in getroifnetcm 3"' 
flonbe in einem Simmer, auS bem bis ba^in fein ?0?ittef 
biefe garfiigen vertreiben konnte, ausgebreitet; 
je^t aber fammelten fte fic^ fc^aarentüeife um bie 0tengel 
unb ?5lattcr beS ^fefferfrautS, unb nac^ furjcr 3«it waren 
fte tobt, ober fß betäubt, bog man fte §ufammenfe5ren 
unb ins §euer werfen fonnte. ^uc^ bei ben flattern bei* 
grönen ®rbfe unb bei frifc^en ^o^nenblattern i|l ein a^n« 
lieber (grfölg, aber in geringerem ©rabe, beobachtet wörben. 
?5(ut unb ungclöfd|)tcu^alf giebt einen bouer« 
^afttn ^nftri^ fuv Jjotjwevf, her bie ^av6e beö 
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0an^(fe^nö ßot. ©nö jjolü wirb suetjl mit @tp« le{c{)t 
öbei'(in^«n, utib bann bie ?0?ifcbun^ ^leict) nacö bet 
rcttung oufgetrngen. ©iefer 2lnftiid) wirb webec von ber 
0onne no^ von bei' £flaffe angegiiffen» 
©ci' 6)ei'uc^ eben gerofletcv Kaffeebohnen 
»ertllgt anbeve (^erüd)e-fafl o^iie Tlusno^me; bo^^y tüii'b 
et vtelfeitig veintgeiib tuiifen; nur ^Inftecfungöfloffe wei'beti 
fic^ auf öiefe 2lit nic^t jeifioi-en (äffen. 
j u v e v l ä f f i q e ö  ? D t t t t e l  g e g e n  
f(^mei'5en njiib bie gfmdne empfohlen, von ber 
man nur ein fleineö @tucf, gefcbdit,. auf ben fcftmerjfnben 
Sa^n Obel- baS 0(^mev5 fofllei^ 
2U vei'tieiben* 
O e f f  e i  n t g u n g. Oet wivb in ein ^a§ mit 
einem ^lügetrö^i-ec get^an, bovin mit p(Jt. 0d)tüefelj 
fäuvc bui*d) Unu-üf)cen gut gemifc^t, Sfiacl) etwa 6 0tuns 
ben l^flt ftd) auf bem 93>oben ein bunf^lguönec 0d)teim 
abgefegt; baS Oel mirö nun abgezapft unb ouf ein anbes 
reö §a§ gebracht, ivelcbes bie hoppelte föioge beö vorigen 
^at, unb ebenfo cingeiicbtet i(l.  jjiet tüirb eine gleicl)e 
Q.uantitat ^eißeS SBaffei' 5ug^i'ü()i-t,  tsai voi-^ec mit 8 ßotb 
2ttaun ouf 100 Q[)funb gefoctt unb abgefij^oumt tvoi'ben. 
3^a(^ jroei "^.agen ift tnö Oel baö Gaffer aber trübe, 
©aö Oel wirb bann burcl) einen 3°Pf^" *" ber SQiitte beö 
Sajfeö abgelafl"en. 
Q 5 i e n  e n f l i d ) .  © e r  0 c f ) m e r 5  v o n  b e m  0 t i c f )  e i n e r  
IBiene ^oit ougenblit^lid) ouf, ivenn man ^otafc^e ouf 
tieSSunbe legt. Q3erü^iung ber 0telle mit würbe 
biefelbe SBirfung ^aben. 
^in 0cftmieb in ?OJai(anb ^ot bic ®ntbe(fung ge« 
mac^t, bog ber £avm beö dpammerrd)lagenö faft gan^ auf« 
^ort, tvenn man vermittelfl eineö Siingeg on bo^ eine 
^nbe beö "Jtmboä ein 0tiicfd)en ^ette ^angt; ttjaö billig 
jebcv 0c^mieb von felbfi t^un tvirb, ber SHodjbaren wegen» 
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2lm 
©er SS5ad)ter f)''t baS 2lberrb(teb gefungen, 
Unb ma^nenb fd)Ingt e^ je^t an unfer O^r; 
S)enn fdion, wenn wen'ge 0tun5en nur verflungen, 
3««^>t flill^ ein neues 2|a^r buid)« ^eitent^or.; 
©ag olte ^ä(t unö freubig nod) umfcMungen, 
Burtt neuen fdVauen wir mit (Srnfl: empor, 
Unb 3«ber f)6rt mit ®in|l bie föloife fdjlagen, 
Unb ifl'iS, al^ wollte fte t^m fagen:^ 
„Qi raufest bie S^it mit i^ren leichten 0<^wtngm 
S3on (Jwigfeit ju (gwigfeiten fort, 
Unb ^reuben, bie ju ung herüber flingen, 
0ie werben (lill ,  mie ein ver()>ilItcS SSort; 
93on taufenb Blumen, bic bie 4"oien bringen, 
0d)aun wir nur tt?en'ge unverivelft am Q3ort; 
©er ew'ge 2[Bed)fel loPt unb fnöpft bie .fetten, 
Unb ariiemanb fann fid) vor bem SBed)re( retten." 
00 fte^n wir ^eute aud) on ernfler 0c^wetfe, 
Unb nehmen 2lbfd)icb vom verganqnen 
SBir faflfen faum beS S^'t^^f^romeg ©d^nelle, 
Unb wie ein ^raum, ^alb bunfel unb ^alb flar, 
% ^Ite^t vor bem Seben eine 0ilbeiwelIe, 
©ie noc6 vor .turjem an bem Ufer mar; 
00 flie^n bie bellen eine nac^ ber onbern, 
SBir 'JlUe foll'n nacl) @inem gielc wanbern. 
©od), freuet ®ud)! fo rufen aud) bic 0tunben 
Un6 "Hillen je^t am SBenbepunftc jh; 
©enn mand)e §reube ift nod) nid)t verfd)wunben, 
2£aö ewig tfl,  ba6 ilQeg rettcfl tiu! 
^at boö fo mnnd)eg fd)on empfunben, 
tronf fi^on oft auö etv'ger ^^uelle 9iu^, 
Unb wog böö ^immd brod)te nieber, 
©ag blei^)t im ^erjen, baö entfliegt nid)t wieber. 
00 mag baö im 0tuvme rollen, 
SBir 21fle fd)aun getrofl jum ^immel auf; 
föott müffen wir bcn ©auf, bie ®^re jotlen, 
Unb mut^ig vorwärts fe^n auf unfern £ouf; 
SBic fonnen gtöcfUc^ fein, wenn wie e§ ttJoUen, 
©cri ?ölicf nflc^ oben — nuv öoS Jpet'S ^inauf! 
00 fonnen tütv ben SiSed)fe( vu^tg tvagen, 
Senn §i-cubc wirb mit jebem ÜEKovgen tagen» 
Unb fottt ic^ ben ^can§ \)on SSönf^cn ßinben, 
Sen fliö ta€ \3dIIc für 3tüe ti'agt, 
3(^ fonnte nicf)t genug bei- Q3(umcn winben, 
SBeil "Sveue eö-unö Ttc^tung für Sud) ^^gt; 
2)oc^ Sebei' n)ifb gewi^ baS 0eine finben, 
SSeil unfet' ©Ott mit re^tev SBage wagt: 
Unb wenn wii' fromm unb ^eifig i^m vertrauen^ 
00 wivb ev fegnenb auf unö liüt fd)ouen. 
©et* Si'U(f i(l unter ber SÖebingung gemattet, bög 
na(^ aSoHenbung beffelben, bie gehörige ber Syem 
ptare an bie €enfur;Somitdt obgeliefert werbe. 
2)orpat, ben 23. 9)o\)6r. 1843. 
Cenfor 5}Ji^ae{ 9iog6erg, 
Pt-lSHj 
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